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I, 
Zu den vorliegenden Untersuehungen fiber die Bildung einer 
Embryotrophe bei Tieren, denen naeh alter Terminologie ifle 
Deeidua eapsularis, resp. Deeidua reflexa zukommen soll, wurde 
die Hausmaus  und zwar die we isse  Var iet~tt  gewahlt. 
f~'ber die morphologiseh wahrnehmbaren Er ahrungsvorgfinge 
des Eies bei Tieren mit einer Deeidua eapsularis liegen bisher 
so gut wie gar keine Untersuehungen vor. So weit es mir 
mSglieh ist die hierher gehOrende Litteratur zu fiberblieken, 
finden sieh nur einige und meistens nebens~tehliehe Bemerkungen 
hieriiber in Arbeiten zerstreut, welehe die Plaeentation oder aueh 
die er~te Phase der Eieinbettung behandeln. Vielfaeh sind die- 
selben ausserdem nut als Itinweise auf eventuelle MOgliehkeiten 
gegeben. 
Speziell die Erni~hrung des Etes der M aus ist zielbewusst 
allein yon Ta f fan i t )  behandelt worden. Indessen legt dieser 
Forseher bei seinen Untersuchungen das Hauptgewieht auf eine Er- 
forsehung der eireulatorisehen Vorgange. Seine in Fig. 3, Taf. VIII 
gegebene Abbildung fiber die ,>Latte uterino<< der Maus zeigt 
genfigsam, dass die Erforschung der morphologisch ier wahr- 
nehmbaren Vorgange nur-oberflfichlich gestreift worden ist. 
Die Arbeit yon E rco lan i  fiber die Placenta der Maus ist 
mir nicht zugiinglich gewesen. So weit aber die ziemlich aus- 
ffihrlichen Referate derselben zeigen, hat dieser Forscher sich 
mit den hierher geh0renden Fragen gar nicht abgegeben. 
I) T a f fa n i, Sulle conditioni utero-placentari della vita fetale, Firenze 18~6. 
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Selbstverstfindlieh muss aber die Ern~ihrung des Eies in 
morphologisch wahrnehmbaren und der Untersuehung zugang- 
lichen Vorg~ngen sieh teilweise vollziehen und so der Untersuchung 
zug~inglieh sein. Ebenso wie ich es frt~her bei Untersuehung der 
Embryotrophe bei der Stute ~) hervorgehoben habe, kann sieh 
alas eisenarme Ei aueh bei der Maus nieht die zum Aufbau 
seines Blutkreislaufes nStige Eisenmenge dutch Osmose aus dem 
mfitterliehen KSrper versehaffen, in welehem ja Eisen nicht 
gelSst, sondern nur an die roten Blutseheiben gebunden vo> 
kommt. Zur Aufnahme ffir den Keim muss es also in irgend 
einer Weise in LSsung gebraeht werden. Dies gesehieht wahr- 
seheinlieh dutch Zerfall toter Blutk0rper, wie ieh es frOher 
sehon fiir die indeeiduaten aehgewiesen babe") und Sobot ta  a) 
ftir die allerersten Stadien der Eientwiekelung der Maus eben- 
falls besehreibt. 
Diese aprioristisehe Ansieht gewim~t aber noeh mehr an 
Bedeutung dadureh, (lass es mir gelungen ist f~r die Indeeiduaten 
naehzuweisen, dass aueh yon dem mfitterliehen Sehleimhaut- 
gewebe grosse Mengen naeb versehiedenen vorhergehenden 
degenerativen Vorgfingen vom Ei aufgenommen werden. 
II. 
Die Wahl der Maus zum Gegenstand vorliegender Unter- 
suchung hot vide Vorteile, well die kurze Tragzeit dieses Tieres 
nur etwa 20 Tage dauert, und well weiter dureh Sobot ta ' s  4) 
1) K o 1 s t e r, Die Embryotrophe placentarer S~iuger, mit besonderer Bertick- 
siehtigung der Stute. An. ttefte LIX. 
2) K o l s te r ,  Weitere Beitriige zur Kenntnis der Embryotrophe bei 
Indeeiduaten. An. Hefte, Heft LXIV/LXV. 
a) S o b o t t a, Die erste EntwiekeIung des M/iuseeies naeh der Furchung. 
Verh. d. anat. Geseltschaft auf der 15. Versammlung in Bonn 1901. 
4) Sobot ta ,  Die Befruehtung und Furehung.des Eies der Maus. Arch. 
f, mikr. Anat., Bd. 45. 
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Untersuchungen der Zeitpunkt tier Begattung bekannt war, so dass 
ohne ~clmuengkelt eme fortlaufende Serie yon Entxyickelungs- 
stadien der Eier und damit auch der Plaeenten beschafft werden 
konnte. 
Der Einfaehheit halber wurde naeh einiger Zeit nieht mehr 
die direkt beobachtete Begattung zum Ausgangslmnkt der 
Altersbestimmung der Eier gew;'ihlt, sondern tier Tag des letzten 
Wurfes. An diesem wurden dim neugeborenen Jungeu yon der 
Mutter entfernt, worauf wie bekannt eine neue Begattung sofort 
erfolgt. 
Ftir vorliegende Untersuehung war eine gelmue Altars- 
bestimnmng nur von mltergeordnetem Wert, da es hier nieht 
darauf ankara so zahlreiehe und dicht auf einander folgende 
Entwiekelungsstadien zu erhalten, wie es z. B. behn Studium 
der Befruehtung n0tig ist. Ausserdem findet dim Eientwiekelung 
weder stats bei den Eiern desselben Tieres genau gleiehm~fsig 
start, noeh bei versehiedenen, welehe genau ebenso lange Zeit 
naeh der Begattung fixiert werden. Individuelle Verse]fiedenheiten 
spielen hierbei eine grosse RolM so class es eigentlieh zweektos 
erseheint bestimmen zu wollen, dass diese oder jene Vorgtinge 
gerade an dem oder jenem Tage naeh der Begattung .mzutreffen 
sind. Um nut ein Beispiel zu nehmen, so besitze ieh unter 
meinenPrtiparaten solehe, welehe naeh von mir selber beobaeh- 
teter Begattung, mn 8. und 11. Tage naeh derselben fix%rt 
worden sind und genau die gleiehe Entwiekelung der Eier 
zeigen. Welter mag noet~ angef~hrt werden, dass dim Figg. 5 
und 7 naeh Eiem gezeiehnet sind, welehe demselben am 8. Tage 
naeh beobaehteter Begattung getOtetem Tiere entnommen sind 
und welehe ziemlieh weitgehende Versehiedenheiten in der Ei- 
entwiekelung zeigen. Eine hiermit iibereinstimmende B obaeh- 
tung wurde an zwei einander so dieht anliegenden Eiern gemaeht, 
dass die zwisehen denselben liegende restierende Uterush6hle auf 
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einen schmalen Spalt reduziert war, weswegen beide Eier auch 
zusammen geschnitten worden waren. 
Infolge dessen finden sich in der Beschreibung fiber die 
Placentation der Maus, wie dieselbe sich nach dem verff igbaren 
Material darstellt, auch genaue Altersangaben vermieden. Es 
ist nur  darauf hingewiesen, dass sie vor oder nach gewissen 
leicht zu beobachtenden Entwicklungsstadien am Ei auftraten. 
Es schien dieses bei der grossen individuellen Breite der zeit- 
lichen Entwickelung als das am meisten zweckentsprechende. 
Das gesamn~elte Material betrug etwas fiber 100 Eier, welche 
a|le in Serien zerlegt wurden. Da die Tragzeit nur  sehr kurz 
ist mid die ersten Stadien der Eieinbettung nur der Kontrolle 
halber und zur Or ient iemng bearbeitet win'den, so genfigte diese 
Anzahl volist~indig um sowohl genfigend verschiedene Stadien 
zu erhalten als diese in verschiedener Weise zu bearbeiten. 
Eine grosse Er leichterung boten dm Arbeiten yon S obot ta  ~) 
fiber die Furchung und die eigentliche Eieinbettmlg yon 
Burekharde) .  
Ebenso liegen genfigend Untersuehungen fiber die Umkeh- 
rung der Keimbl~ttter, in den Arbeiten yon S e 1 e n k a a), D u v a 1 ~) 
und S o b o t t a ~) vor. Ffir den Zweek der vorl iegenden Arbeit 
treten diese Vorg:ange zurfick. 
1) Sobotta .  Die Befruchtung und Furchung des Eies der Maus. Arch. 
f. mikl'. Ana~.. Bd, 45. 
~) Burckhard ,  Die hnplantation des Eies der Maus in die Uterus- 
schleimhaut und die Umbildung derselben zur Decidua. Arch. f, mikr. Anat. 
Bd. LVII, 1901. 
a) S e le n k a, Studien fiber die En{wickelungsgeschichte der Tiere. Wies. 
baden 1883. 
4) 1)uval, La placenta des Rougeurs. Journ. de l'anat, et de laPhysiol- 
Bd. XVII, 1891. 
~) S o b oft a, Die erste Entwickelung des M~useeies nach der Furchung. 
Verh. d. anal Gesellsch. auf d. XV. Versammlung in Bonn 1901. 
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III. 
Die FL-~ierung yon Eiern nebst Placenta ist im allgemeinen 
ein Prozess, der sehr leicht misslingt und dem daher sehr viel 
Sorgfalt gewidmet werden muss. Um sicher zu gehen, dass die 
erhaltenen Pr~tparate auch wirklich die thats~chlichen Verh~lt- 
nisse wiedergeben, mtissen gleichzeitig verschiedene Fixicrungs- 
flt~ssigkeiten i Anwendung gezogen werden und nur dicjenigen 
Pr~parate sind gutzuheissen, welche nach verschiedener Behand- 
lung gleiche Resultate ergebcn. 
Von den verschiedenen zu diesem Zweck versuchten Mitteln 
habe ich mich nach einiger Zcit auf Sublimat-Eisessig, Z e n c k e r- 
sche Fliissigkeit, F 1 e m m i n g's Chromosmiumeisessiggemisch und 
die Herman 'sche  Fltissigkeit bcschr~nkt. Die yon Dura l  in 
Anwendung gezogene K 1 e i n e n b e r g 'sche Pikrinschwefels~ure 
ergab mir ftir histologische Details schtechte und ausserdem oft 
yon den eben erw~hnten Fltissigkeiten abweichende Pr~tparate. 
Die letztcn Stadien der Tragzeit liesscn sieh uncrSffnet nur 
noch mit Z e.n c k e r 'scher Fltissigkeit konservieren, indcm die 
iibrigen nicht schnell genug eindrangen um ~iberai1, auch im 
Embryo, die Mitosen zu erhalten. Verh~ttnism~tfsig gute Resul- 
tare ergab allerdings hier noch die Herman 'sche  Fltiss~gkeit. 
Zu bestimmten Zwecken wurde ausserdem noch 4% For- 
malinl0sung und 96% Alkohol verwendet. Erstere war not- 
wendig, mn die modernen Fettfarbstoffe gebrauchen zu kSnnen, 
welche ja eine Nachbehandlung mit Alkohol nicht vcrtragen. 
Diese Farbstoffe, spezietl Scharlachroth, wurden nach vorheriger 
Behandlung mit Chromsatzen und darauf verfertigten Gefrier- 
schnitten gebraueht. Denselben haftet aber leider ein Nachtheil 
an, dass n~mlich die Schnitte nur verh~ltnism~fsig dick ausfallen. 
Mehrmals wurde ausserdem zur Kontrolle noch eine andere 
Methode des Fettnachweises gebraucht. Die in Formalin fixierten 
Fruchts~cke wurden im W~rmeschrank mit Mtil 1 e r'scher 
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Flfissigkeit eine Woehe behandelt und darauf ebensolange mit 
Marehi-Gemiseh. Hierbei sehw~trzen sieh weniger KSrner 
als bei direktem Einlegen in osmiumhaltiger Fltissigkeit, aus 
friiheren Versuehen habe ieh abet die Uberzeugung ewonnen, 
dass alles dann gesehwfirzte aber aueh wirklich Fett ist, was 
man meiner Ansieht naeh nieht stets, z. B. ffir F lemming-  
Pr~iparate annehmen kann. Die so hergestellten Pr~parate 
mfissen abet sehr sorgfNtig ausgewasehenwerden. Ein Darstellen 
der Kerne dureh naehfolgende F~trbung ist leider nieht ohne 
grosse Sehwierigkeit mSglieh. 
Die Alkoholhartung wurde hauptsSehlieh deswegen in An- 
wendung ezogen um eine sp~ttere Fibrinffirbung zu ermSglichen. 
Der Hauptsaehe naeh wurden versehiedene HSmatoxylin- 
farbungen, besonders Eisenhfimatoxylin verwandt, ohne oder 
mit nachfolgender F~trbung mit Eosin und Rubin. Letztere 
stets als prolongierte Farbung in ausserst sehwaehen LSsungen. 
Weiter die v. G ieson'sehe F~rbung und Saffranin. Ffir 
spezielle Zweeke und zur Kontrolle ausserdem noeh einfaehe 
Karmine, Indigo-Karmin und einige andere Methoden. 
IV. 
Zur Orientierung fiber die Entwiekelung des M~tuseeies 
mSgen folgende kurze Angaben dienen, welehe den Arbeiten 
Se]enka's~),  Duval's'2), Sobotta 'sa)  4) und Burekhard 's : ' )  
entnommen sind. 
1) S e le  n k a, Studien ~iber die Entwickelungsgesehiehte der Tiere. Wies- 
baden 1883. 
2) D u v a l, La placenta des Rougeurs. Journ. de l'anat, et de la Physiol. 
Bd. XXVII,  1891. 
a) Sobot ta ,  Die erste Entwiekelung des Mguseies nach der Furchung. 
Verh. d. anat. Gesellsch. auf d. XV. Versammlung in Bonn, 1891. 
t) Sobot ta ,  Die Befruehtung und Furchung des Eies der Maus. Arch. 
f. mikr. Ana~., Bd. 45. 
5) Burckhard ,  Die Implantation des Eies der Maus in die Uterus- 
schleimhaut und die Umbildung derselben zur Decidua. Arch. f. mikr. Anat. 
Bd. LVII, 1901 
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Dem 5I~iuseei kommt ursprfinglich eine Zona pellueida zu, 
welche jedoeh bald sehwindet, so dass dieselbe im Stadium von 
Furehungskugeln nieht mehr naehweisbar ist. 
In dem "anfangs soliden Keim entwiekelt sieh bald eine 
exeentriseh liegende tIOhle, wodureh an einer Seite derselben 
eine mehrsehiehtige Lage yon Zellen entsteht, wahrend der 
ttbrige Tell einsehiehtig ist. Die HOhle nimmt alhnahlieh an 
OrOsse zu, wodureh der Keim eine elliptisehe Form erhalt. 
Dabei dehnt sieh die einsehiehtige Wand der HOhle und die 
Zelten derselben ziehen sieh in die Liinge. Alhnahlieh gehen 
die Kerne derselben unter und anstatt der vorher zelligen Wand 
der Keimh0hle entsteht in bisher nieht aufgeklarter Weise eine 
feinfaserige Haut, welehe bis kurz vor der Oeburt bestehen bleibt. 
Diese feinfaserige Halle erhalt alhnfihlieh eine zellige imlere 
Bekleidung, welehe yon der innersten der HOMe zugewandten 
Sehieht des mehrsehiehtigen Poles des Keimes herstammt. 
In dem mehrsehiehtigen Pol des Keimes tritt eine starke 
Zellvermehrm~g auf, welehe dazu ffihrt, dass ein Tell der Zellen 
in die KeimhOhle hineintritt. Das zvlindrisehe Epithel an der 
Innenseite ist frfiher allgemein ats Ektoderm bezeiehnet und hat 
daher dazu geffihrt, dass hier yon einer Keimblattmnkehr 
gesproehen wurde. 
Dieser Ansieht tritt Sobot ta  ent~egen, indem er darauf 
hinweist, dass zu dieser Zeit noeh keine Differenzierung der 
versehiedenen Keimblatter eingetreten ist, dass also das Stadium 
der Keimblattermnkehr nur.ein Blastulastadium ware. 
Diese mehrsehiehtige Zelhnasse wird gewOhnlieh als Ekto- 
plaeentarkonus oder Trfiger bezeiehnet und sehon Se lenka  
hatte festgestellt, dass dieselbe in Zusammenhang mit der Aus- 
bildung der Placenta stand, eine Ansieht, welehe dutch D u v al's 
Untersuehungen best~tigt wurde. 
Im Gegensatz zu den Keimen der Indeeiduaten, welehe 
ziemlieh lange frei innerhalb des Uterus liegen, setzt sieh der 
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Mausekeim sehr bald wie es Duva l  und Burckhard  gezeigt 
haben, in einer der antimesometrM liegenden Falten test. Er 
wird hier vollst~indig yon Sehleimhautgewebe eingeschlossen, 
indem die Schleimhaut den Keim umkapselt. 
Die mesometralw~trts liegende Placenta bildet sieh dadurch 
aus, dass die zuerst als solide Knospe auftretende Allantois 
sich vascularisiert und mit der inneren Flache des oben erwahn- 
ten Plaeentarkonus verw~chst. 
Wie sehon D u v a 1 hervorgehoben, tauehen dabei die i-nit 
ektodermalen Hfillen versehenen Gef~sse direkt in erOffnete 
mfitterliche Blutraame ein. 
Am SeMusse der Tragzeit erSffnet sieh das Uterus-Lumen 
wieder durch Untergang der Schleimhautkapsel, ohne dass in- 
dessert die feineren hierbei auftretenden Vorg~tnge bisher genauer 
geklart sin& 
V, 
Ehe ieh zu meinen eigenen Beobachtungen fiber die Plaeen- 
ration ~ibergehe, will ieh die Sehleimhaut der niehtschwangeren 
M~tuse kurz berfieksiehtigen. 
Eine verhaltnismMsig gute Beschreibung fiber den Bau def. 
Sehleimhaut des nichtschwangeren Uterus finder sieh bei Burck- 
hard1).  In derselben ist erwfihnt, .dass dem Epithel Wimpern 
fehlen, dass unter demselben sich eine dichte Kernschicht be- 
findet, die yon dem tieferen lockeren Gewebe gut abgegrenzt 
erscheint, dass der Verlauf der uterinen Sehl~tuche in stark 
gesehl~ingelter ist und dass sieh verh~ltnism~ffsig reichlich ver- 
zweigte Gefiisse hier vorfinden. 
Ftir den Uterus einer noch nicht gesehlechtsreifeu Maus 
stimmt diese Besehreibung aber nieht ganz. Hier fehlt 
speziell die subepitheliale kernreiche Schicht, welehe sieh erst 
1) Burckhard ,  1. c. 
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in etwas alteren der ersten Brunst naher stehenden Uteri aus- 
bildet (Fig 1). 
Aber aueh for den geschlechtsreifen resp. sehon frfiher 
trachtig ewesenen Uterus fehlt bei B u r c k h a r d die Erwahnung 
eines regelmafsig vorhandenen Bestandteiles. Um sicher zu 
gehen, dass ein Antreffen desselben icht auf einen Zufall zurfick- 
zuffihren w~re, habe ich in 4 Fallen, 2 Mal kannte ich genau 
das Datum des letzten Partus, die beiden H6rner total in Serien 
geschnitten, 2 Mal dasselbe bei geschleehtsreifen, aber unbelegt 
gebliebenen Uteri gethau. Ausserdem verfiigte ich noch fiber Serien 
yon belegten Tieren, welehe 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Tage p. partum 
get6tet worden waren. In letzteren Ffillen konnte allerdings 
nur je ein Horn Verwendung finden, da das zweite st~ts in 
F 1 e m m i n g 'seher Flfissigkeit fixiert worden war. 
Fig. 2 stellt ein StOck der oberfl~chlicheren Schleimhaut 
eines geschlechtsreifen abet unbelegt gebliebenen Uterus dar. 
In derselben finden sich grosse gelblieh bis braun pigmentierte 
Zellen vor. Dieselben sind an einfaehen Karminprfiparaten 
~,ielleicht am meisten auffallend, aber auch an Hamoglobin- 
Eosin-Praparaten icht zu tibersehen. Sie liegen in m~fsiger 
Menge und in kleineren Anhaufungen, so dass sie sich in einigen 
auf einander folgenden Schnitten antreffen lassen. Gew6hnlich 
finden sie sich nicht allzuweit yon der Oberflache ntfernt, liegen 
abet so welt meine Erfahrungen reichen niemals dicht unter 
dem Epithel, dagegen manchmal tiefer, sogar der Muskularis 
dieht an. In ganz vereinzelten F~tllen ist es mir gelungen bei 
Eosinfarbung in denselben rStlich gefarbte Granula wahrzu- 
nehmen. 
Mitunter findet man in denselben Serien hin und wieder 
einzelne frei "ira Gewebe liegende rote Blutseheiben oder 
kl, eine Haufchen "derselben. 
In Uterls yon Tieren, welche schon einmal geboren haben, 
kommen derartige Zellen stets viel reichlicher vor. Auch hier 
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liegen diesetben eigentlieh nicht in einer kontinuierliehen auf die 
gauze L~nge der Uterussehlfiuehe gteiehmtifsig verteilten Sehieht, 
sondern stets in grossen Anh;~ufungen, welehe allerdings dureh 
vereinzelte zwisehenliegende Z lten gewissermafsen u tereinander 
9 t l ,  
in Verbmdung stehen. Die grossen Anhaufungen liegen keineswegs 
in regehn~it'sigen Abst:~inden yon einander, sondern bisweilen 
dieht an einander, bisweilen dureh l~ngere ZwisehenrSume ge- 
trennt 
Die Hauptmasse dieser pigmentierten Zellen liegt stets in 
der Tiefe der Sehleimhaut, ells der Muskutaris an, tells inner- 
halb, tells aueh ausserhalb derselben. Stets sind diese pigmen- 
tierten Zellanh~iufungen a der mesometralen Seite des Uterus 
anzutreffen und yon Bedeutung fiir ihre Beurteilung ist, dass 
je l~ngere Zeit naeh einer G eburt die ~Iaus get0tet ist, um so 
mehr besehr~inkt sieh ihr Vorkommen auf die Ansatzstelle des 
Mesometriums ausserhalb der Musknlaris, wo sie zeitweilig bei- 
n'~he kompakte Ansehwelhmgen hervorrufen kOnnen. 
In sofort naeh beendigter Oeburt fixierten Sehleimhfiuten 
finden sie sieh lfieht. Dagegen ist das uterine (3ewebe naeh 
Ausstossung der Frueht stark blutig infittriert und oft ragt yon 
der Abl0sungsstelle ein grosser Pfropf koagulierten Blutes ausser- 
dem noeh in das uterine Lumen hinein (Fig. 3).- 
Dieser Pfropf versehwindet bald.und s.n seine Stelle bildet 
sieh sehnell ein neuer Epithelbelag tiber das gauze Lumen aus. 
Der Ort der Abstossung bleibt aber gerade dadureh erkennbar, 
class hier Massen yon Wanderzellen auftreten, m~d sieh mit den 
Zerfallsprodukten der roten Blutseheiben beladen, welehe dabei 
dureh ihr aufgenommenes Pigment zum Auftreten der erw~hnten 
pigmentierten Zellenhaufen Veranlassung eben. 
Von der Mitte der Sehwangersehaft an bei belegten, naeh 
9,~3 Woehen bei unbelegten Uteris, sind diese pigmentierten 
Zelien nur noeh vereinzelt anzutreffen und dann nut in den 
allertiefsten Lagen des Uterus und im Mesometrimn. 
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Eine zweite Eigenschaft des nichtsehwangeren Uterus der 
Maus, welche ich bisher nieht erwahnt gefunden habe, ist der 
Fettgehalt der Epithelzellen. Sowohl an der Oberflfiehe, wie 
auch in den oberfl~tchlichen Teilen der uterinen Schlauehe 
findet sieh dasselbe entweder als grSssere Kfigelchen in den 
Basalteilen der Zellen oder als feinkSrnige Masse, welehe sieh 
in Form feiner Spitzen gegen d{e ~iusseren Teile der Zellen 
erstreckt. Auch ausserbalb der Epithelzellen in dem aufliegenden 
Sehleime finden sieh mitunter FetttrOpfehen. 
Tiefer in die Sehleimhauk hinein gelingt es nieht Fett naeh- 
ZUV~'e]Sell. 
Dieser Fettgehalt des Epithels besteht mit Ausnahme der 
Einbettungsstelle des Keimes dutch die ganze Sehwangersehaft 
hindureh und seheint sieh sehon sehr friih im Leben der Maus 
einzustellen, wenigstens gelang der Naehweis derselben, wenn 
aueh nieht in soleher Ausdehnung wie in gesehleehtsreifen Uteri 
sehon zu einer Zeit, wo die subepitheliale, diehte Zellensehieht 
noeh nieht ent.wiekelt war. Die Uteri friseh geworfener Mfiuse 
sind daraufhin leider nieht untersueht worden, so dass das erste 
Auftreten yon Fett in dem Uterusepithel zeitlieh nieht bestimmt 
werden konnte. 
Wie besonders Duva l  ~) und Burekhard  ~) hervorgehoben 
tritt der befruchtete und abgefurehte Keim in eine der anti- 
mesometralw~irts liegenden Buehten der Sehleimhaut ein um 
sieh dort definitiv festzusetzen. In dieser Zeit zeigt das Ei eine 
~'ollstttndig latte Oberflfiehe. 
1) D u v a 1, Le placenta des Rougeurs. Journal de l'Anat, et de la Physiol. 
Bd. XXVIII 1891. 
5) Burckhard ,  Die Implantation des Eies der Maus in die Uterus- 
schleimhaut und die Umbildung derselben zur Deeidua. Arch. f. mikr. Anat. 
Bd. LVII,. 1891. 
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Hervorspringende Zellen, wie sie bei S el e n k a 1) und 
D uva l  ~) abgebildet worden sind, habe ich bei den von mir 
benutzten Fixierungen niemals beobachten kSnnen. 
Ftir gew/)hnlich, nach meinen Praparaten, erreicht der Keim 
nicht das Ende der antimesometralen Bucht bevor er sich lest- 
setzt, sondern bleibt hier ein kleiner freier Raum, der sich in- 
dessert nur kurze Zeit erh~tlt (Fig. 4). Wo der Keim bis an 
den Grund der antimesometralen Bucht gedrungen ist, legt er 
sich direkt dem Uterusepithel ~uch hier an. 
Letzteres bleibt nur sehr kurze Zeit erhalten, verandert abet 
sofort bei Anlagerung des Keimes seine Form, indem dasselbe, 
wahrscheinlich in Folge des yon Seiten des Eies ausgefibten 
Druckes, in ein in die Breite ausgezogenes Plattenepithel fiber- 
geht. Der Nachweis desselben ist schon friiher ebenfalls yon 
Sobot ta  ~) geliefert. 
Das mesometralw~trts offene Ende der Bucht, welches den 
Keim dauernd enthalt, verliert wohl zur Zeit, wahrend welcher 
der Keim sich in dieselbe einsenkt, stellenweise sein Epithel. 
Wenigstens besitze ieh unter den vielen zur Verffigung stehenden 
Serien keine einzige, welehe nicht grSssere oder kleinere Defekte 
hier aufzuweisen h~tte. Dass diese Defekte nicht auf fehlerhafte 
Fixierung beruhen k6nnen geht daraus hervor, dass Zerfalls- 
produkte der Epithelzellen sieh an ihrer Stelle neben intakten 
Epithelien nachweisen lassen. 
In Zusammenhang mit derartigen Defekten ist wohl auch 
die Beobachtung zu stellen, dass zu einer Zeit, wo um den 
Keim herum noch intaktes, obwohl abgeplattetes Epithel liegt, 
das mesometrale Ende der Bueht, in welche sieh das Ei lest- 
1) Se 1 e n k a. Studien fiber die Entwickelungsgeschichte derTiere. Wies- 
baden 1883. 
.2) Dura l ,  1. e. 
3) Sob  o t t a, Die erste Entwickelung des M~iuseeies naeh der Furehung. 
Verb, d. anat. Gesellseh. auf tier XV. Versammlung in Bonn 1901. 
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gesetzt hat, ebenso wie der entsprechende Teil der fibrigen 
Uteruscavit~t roller Blutgerinnsel ist (Fig. 4}. 
In F~tllen, wo wie in Fig. 4 der Kehn beim Ansetzcn nieht 
das Ende der gew~hlten Scheimhautbucht erreicht hat, verh~It 
sich das Epithel daselbst und zu Seiten des Eies etwas versehieden. 
Dieser Unterschied ist allerdings nur zeitlich, indem beiderorts 
das Epithel bald untergeht, der Untergang trifft jedoeh das 
Epithel des freien Endraumes frfiher als dasjenige, welches dem 
Keim anliegt, welches letztere oft noch deutlieh nachweisbar 
ist, wenn (]as erst erw~thnte schon giinzlich zerfallen ist. 
Bei dem Zerfall des Epithels sind KernbrSckel, Zellenteile 
und Fett innerhalb der Detritusmasse nachweisbar. Oben ist 
schon erwfihnt, dass in den Epithelien so gut wie immer Fett 
enthalten ist, so dass sicher ein grosser Teil des nach dem Zer- 
fall auffindbaren darauf zurtickzuffihren ist. Oftmals ist abet 
die Menge des vorliegenden Fettes doeh so gross, dass es sehwer 
f~llt, die ganze Masse auf das praformierte zu beziehen und 
scheint es deshalb wohl wahrscheinlich, dass bier bei dem Zer- 
fall eine fettige Degeneration wenigstens in beschrfinktem Mafse 
mitwirkt. 
Gleichzeitig mit dem Zerfall des Uterusepithels, der alhni~h- 
lich auch auf die mesometrale Seite der Uterush0hle fibergreift, 
spielen sieh aber in der uterinen Schleimhaut eine Reihe anderer 
Prozesse ab, welche gesondert ftir sich beschrieben werden sollen, 
um ein mOglichst klares Bild der auf den ersten Blick sehr 
verworrenen Verh~ltnisse zugeben. 
Von dem Augenblick an, wo der Keim in eine der anti- 
mesometralen Scheimhautfalten intritt um sich dort einzubetten, 
beginnt die Schleimhaut mn alas Ei herum in ganzem Umfange 
sich zu verdieken. Diese Dickenzunahme ftihrt dazu, dass mit 
Ausnahme der vom Keim gewahlten Schleimhautbucht die 
tibrigen in der Niihe verstreichen und das Lumen des Uterus 
sich nach beiden Seiten yon dieser in Bin enges, kurzes glatt- 
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wandiges Rollr umbildet. Naeh einiger Zeit verschwindet sogar 
dieses enge Lumen, indem sein Epithel untergeht und die um- 
gebende Schleimhaut verwaehst. An Langsschnitten finder man 
alsdann die Uterusht)hle zu beiden Seiten des Eies dureh eine 
querverlaufende Wand yon ziemlieher Dicke abgebroehen, dieselbe 
ist mit eincm platten Epithel (infolge der Spannung) bekleidet, 
welches sich in das ~brige cylinderf0rmige der nicht verfinderten 
Absehnitte fortsetzt. 
Wfihrend der Keim dutch die gcwueherte Schleimhaut um- 
kapselt wird, verschwinden im Bereich der Schleimhautkapsel 
allmahlich die Uterusdrfisen. hnmer seltener und seltener lassen 
sich Selmitte derselben auffinden. Scheinbar werden dieselben 
gegen die Peripherie verschoben, in Wirklichkeit abet degeneriert 
das Epithel derselben nut in dieser Richtung yon der Cavitfit 
des Uterus aus und wo dasselbe zerfallen ist, verstreicht einfach 
das fl'fihere Schlauchlumen infolge der schon erw5hnten Wuche- 
rung des Schle]mhaut~ewebes. 
Das Dickenwaehstum der Schleimhaut wird dutch zahlreiehe 
in derselben auftretende Mitosen eingeleitet. Dieselben bieten 
anfangs und besonders in der Peripherie keine Besonderheiten 
dar, sondern verlaufen vollkommen typisch und ffihren zur 
Bildung yon einkernigen Zellen. Aber sehon sehr frfih treten 
in der oben erwShnten subepithelialen zellreichen Sehicbt und 
sp~tter aueh in den peripheren kernSrmeren Teilen atypische, 
multipolare Mitosen auf und ffihren zur Bildung gr/)sserer und 
mehrkerniger Zellen. Allgemein ausgedrfiekt kann man schon 
sehr bald, nachdem der Keim seinen definitiven Platz eingenommen 
hat, sagen, dass eine ziemlich regelmfissige Anordnung der Zellen 
ihrer Gr6sse nach besteht, indem die gr6ssten central liegen mn 
gegen die Peripherie zu immer mehr an Gr6sse abzunehmen. 
Auf diese Vorg~nge hat Burekhard  ~) ebenfalls sehon die 
Aufmerksamkeit geriehtet. 
1) Burekhard ,  1. e. 
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W~thrend das Epithel der antimesometralen Sehleimhaut- 
bucht aber noch ganzlich, wo der Keim das Ende derselben 
erreicht hat, erhalten sein kann, machen einzelne der oberfl~tch- 
lich in der ,subepithelialen Schicht liegenden grOsseren Zellen 
schon viel weiter gehende Ver~nderungen durch. In erster 
Hand vergrOssern sie sich enorm, so class sie als wahre Riesen- 
zellen den tibrigen Schleimhautzellen entgegenzustellen sind. 
Ihr Kern oder ihre Kerne schwellen bedeutend an, in denselben 
treter~ 1--3 .grosse kompakte KernkOrperchen auf. Zuerst ist 
die Form tier ZellkSrper rundlich, aber dieses ist nur ein schnell 
vortibergehender Zustand nach den Sublimat- oder Zencker- 
pr~il)araten zu urteilen, welche meistens an denselben eine 
zackige Form zeigen. Es ist hn ganzen an diesen Pr~paraten 
besonders bei F~rbung mit Hamatoxylin und Eosin, leicht die 
Form der ZellkOrper genau zu verfolgen, weil das Protoplasma 
sehr dicht feinkSrnig erscheint und eine besondere s kennzeich- 
nende Ffirbung annimmt. Auch die v. Gie son-  F~rbung gibt 
denselben eine eigene blauliche Farbe, w~hrend das Proto- 
plasma aller /]brigen Zellen einen mehr braunlichen Ton 
annimmt. 
An Osmiumpr~paraten bewahren sie noch in sp~tten Stadien 
5fters eine rundliche Form, nehmen auch keine besondere 
F~rbung an, sind abet dadurch schon vom ersten Auftreten an 
charakterisiert, dass in ihrer Peripherie stets feine oft staub- 
fSrmig erscheinende schwarze KOrperchen auftreten. Diese sind 
fettiger Natur, wie Kontrollpr~parate mit Scharlachrot ergeben 
un(l sind sicher anfangs als aufgenommene Produkte zu bezeich- 
nen, wie sp~ter ausftthrlich dargelegt werden wird. 
Diese Riesenzellen treten zu allererst vereinzelt an dem 
antimesometralen E de der Schleimhautbucht auf und verbreiten 
sich erst a]hn~hlich mesometralw~rts, o dass sie schliesslich, 
wenn auch erst viel sp~ter, den ganzen Keim nach Untergang 
des uterinen Epithels direkt umgeben. 
Anatomische Hefte. 1. Abteilung. LXVII I .  Heft  (22. Bd. H. 1). 2 
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Die mtitterlichen Blutgefasse maehen ebenfalls zu dieser 
Zeit sehon bedeutende Ver~nderungen durch. Diese bestehen 
darin, dass die Gef~tsse, wahrend ie Schleimhautkapsel sich aus- 
bildet, sieh bedeutend vergrOssern und verzweigen. Hierbei tritt 
besonders eine Re ,on  der uterinen Sehleimhaut in den Vorder- 
grund. Auf den Querschnitten lassen sich schon makroskopisch 
zwei ungef~thr in der Mitre derselben getrennte Teile unter- 
scheiden. Die antimesometrale Halfte lasst makroskopisch keine 
Gef~sse rkennen, wfihrend in der mesometralen H~ilfte dieselben 
durch ihre GrSsse auffallen. Es bilden sieh hier vollstandige 
Blutlacunen aus, welehe strotzend roll roter Blutscheiben sind. 
Es mag hier darauf hingewiesen werden, dass gerade der Tell 
der Schleimhaut, weleher die Hauptmasse der sich jetzt schon 
ausbildenden Blutlaeunen enthglt sp~tter Sitz der eigentliehen 
Placenta wird. 
Mikroskopiseh l~isst sieh abet naehweisen, dass ebenfalls in 
der antimesometralen Hfilfte eine bedeutende Entwiekelung der 
Blutgeffisse stattgefunden hat und dass aueh die Erweiterung 
derselben besonders auffallig ist. Die neugebildeten Blutgefasse 
streeken sieh bis an das im Untergang befindliehe Epithel heran. 
Am Keime selber bildet sieh gleiehzeitig die bis in spate 
Stadien der Sehwangersehaft persistierende feinfaserige Haut 
ektodermalen Ursprungs aus, welehe an ihrer Innenseite Mlm~thlieh 
einen Belag yon Zellen erhalt und innerhalb weleher sieh der 
eigentliehe Embryo dureh die s. g. Einsttilpung der Keimblatter 
entwiekelt. Der die letztere hervorrufende Trager Se lenka 's  
oder Ektoplaeentarkonus D uv al 's hat sieh an der mesometralen 
Seite des Eies ebenfalls entwiekelt und besteht aus wohl eha'rak- 
terisierten Zellen mit dunklerem Protoplasma ls dasjenige der 
umgebenden Sehleimhautzellen. Die ektodermalen Zellen des 
Tr~gers besitzen alle deutliehe Zellgrenzen. Seine Form, ebenso 
wie aueh die im Ei selber eingetretenen Veranderungen variieren 
bedeutend an Eiern gleiehen Alters. Meistens ist abet seine 
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Oberfl~che noch glatt ohne besonders auffallende Hervorragungen 
oder Sprossen. 
Dieser Ektoplacentarkonus verschliesst das mesometrale Ende 
tier yore Keim gew~hlten antimesometralen Schleimhautbucht, 
welcher Versehluss sich sp~tter nach Untergang des uterinen 
Epithels gew0hnlich noch dadurch verstarkt, dass die beiden 
mesometralw~trts vom Ei liegenden Enden verwachsen und so 
das Ei ganzlich yon dem in der Kapsel enthaltenen Strecke der 
eigentlichen Uterush0hle abtrennen. Diese yon Sobot ta  ~) 
als regelmassig vorkommende Abtrennung des vom Keim auf- 
genoInmenen Teiles der antimesometralen Schleimhautbucht yon 
der Uteruscavitttt, welche dazu ftihrt, dass das Ei gttnzlich von 
Schleimhautgewebe umgeben wird, kann aber in seltenen Ftillen, 
wie meine Pr~parate zeigen, ausbleiben, abet auch hier wird das 
gleiche Resultat, direkte Bertihrung zwischen Keim und Schleim- 
hautgewebe doch erreicht, da ja das Uterusepithel stets einem 
frtihzeitigen Zerfall anheimftillt. Diese Bertihrung tritt alsdann 
aber erst etwas sptiter nach bedeutenderer Entwickelung des 
Ektoplacentarkonus ein. 
Der Zerfall der abgeplatteten uterinen Epithelzellen wird 
yon einer fettigen Degeneration der demselben anliegenden 
Sehleimhautteile b gleitet, welehe im nfikroskopisehen Pr~iparate 
darin ihren Ausdruek findet, dass hier zahlreiehe versehieden 
grosse dureh Osmium gesehw~irzte KOrner auftreten. Dieser 
Untergang von Sehleimhautzellen ffihrt dazu, class die wie oben 
beschrieben vermehrteu nd erweiterten Blutgeffisse sich in die 
abgesehlossene Cavitat hinein Offnen, welehe vom Keim aufge- 
nommen wird. Infolgedessen finden wir stets naeh Zerfall des 
uterinen Epithels den Keim yon einer Blutmasse mngeben, in 
welcher er so zu sagen sehwimmt (Fig. 4). 
1) Sobot ta .  Die erste Entwickelung des M~useeies nach der Furchung. 
Verh. d. anat. Gesellsch. auf der XV. Versammlung in Bonn 1901. 
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Dieses aus den Gef~ssen ergossene Blur zerfitllt hier. Teile 
desselben finden sieh innerhalb des Keimes wieder, teils in Form 
von KSrnern, welche noch die Reaktionen des Hamoglobins 
ergeben, tells i~1 gelSstem Zustande und dann als geronnene 
Masse den Raum zwischen dem eingestfilpten Tell des Keimes 
und tier ~iusseren entodermbekleideten h~iutigen Hillle ausftillend. 
I)iese hier liegende Masse ergiebt stets ganz dieselben f~rberischen 
Reaktionen, wie die noch erhalteneu ausserhalb liegenden mfitter- 
lichen Blutseheit)en. (In den beigegebenen Zeichnungen ist diese 
Masse der Deutlichkeit halber fortgelassen.) Auf die Aufnahme 
yon H~moglobillscholien miitterlicher Herkunft hat fibrigens 
auch sehon S o b o t t a 1) die Aufmerksamkeit gerichtet. 
Oben wurde sehon hervorgehoben, dass sich innerhalb der 
mOtterlichen Sehleimhaut und am antimesometralen E de der 
yore Ei aufgenommenen Bucht, bevor alas plattgedriickte uterine 
Epithel versehwunden ist~ grosse, rundliehe oder zackige, je nach 
tier gewShlten Fixierung, erscheinende Zellen, fOrmliche Riesen- 
zellen ausbilden. Diese treten naeh Untergang des uterinen 
Epithels ml (lie gtussere Hiille des Keimes nfit ihren Ausl~ufern 
heran (Fig. 5). Zu dieser Zeit zeigen auch Flemmingpr~iparate 
zackige Formen, uud bilden diese, wenn sie sich in ganzer Aus- 
detmung des Keimes entwickelt h~ben, eine den Keim yon jetzt 
an stets umgebende nfichste Umhfillung. Let ztere begrenzt 
ebenfalls den Ektoplacentarkonus, nut treten diese Riesenzellen 
an dieser mesometralen Se]te des Keimes sp~ter auf als an der 
antimesometraleu. 
I)iese yon mir gefundene Ausbildung und Herkunft der 
erw~ihnten RiesenzelIen steht in l[)bereinstimnmng mit den An- 
gaben yon Taf fan i~) ,  Burckhard  a) und Nussbaum 4', nach 
~* Sobotta, 1. c. 
9) Ta f fan i .  1. c. 
a) Burckhard, 1. c. 
4) N u s s b a u m. Zur  Entw icke lungsgesch ichte  der P lacenta  bei  der Maus.  
An. Anz. Bd. V. 1890. 
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welchem diese Riesenzellen ebenfalls matterlichen Ursprungs 
sind, stehen dagegen im Widerspruch mit den Ansichten 
Duva l ' s l ) ,  welcher sie far umgewandelte ktodermale Zellen 
halt, sie also als fOtale Produkte betrachtet. Zu dieser Ansicht 
wurde D uva l  durch folgende Beobachtungen geffihrt. 
Dureh Auffinden soleher Bilder wie Fig. 77'~) kam D uva l ,  
wie sehon frfiher S e lenk  a ~) dazu den ektodermalen Zellen eine 
ge~'isse Aktivitat zuzusprechen, welche sieh besonders bei der 
Einbettung des Keimes bethfitigen sollte, und nahm weiter noch 
an, dass dieselben icht g~nzlich bei der Ausbildung der fiusseren 
feinfaserigen Halle des Eies verbraucht warden. Im Gegenteil 
sollten sie sich vermehren und dabei in das mngebende seines 
Epithels beraubten Schleimhautgewebe eindringen (Fig. 84 und 
90). Spater sollten dieselben sich, auch nach Duva l  komlnen 
sie welt in die Tragzeit hinein vor, aus den ausseren Zellen des 
Ektodermplacentarkonus neubilden und allmKhlich antimeso- 
metralwfirts wandern, ein Vorgang, den Duva l  mit dem L'ber- 
schfiumen von Milch beim Kochen vergleicht. 
Was nun die aktive Eigenschaft der Ektodermzellen anbe- 
trifft, so lasst sich dmselbe an guten Pr~iparaten icht begrfinden. 
Bilder wie die erwfihnte Fig. 77 in Duva l ' s  Arbeit erh~ilt man 
nur, wo die Fixierung, wie es ja an vorliegendem Material nicht 
gerade zur Seltenheit gehSrt, misslungen ist oder wenn das 
Fixierungsmittel ungeeignet ist. Bei Verwendung ut und sehnell 
fixierender Mittel ist die Oberflfiehe des Keimes stets in den 
ersten Stadien glatt, wie es ja auch S o b o t t a 4) hervorgehoben hat. 
Was die fibrigen Angaben Duv'~l 's  anbetrifft, so ist ihm 
das Stadium, welches den Keim dem in Plattenepithel umge- 
1) Duva l ,  l. c. 
2) Duva l .  LaP lacenta des Rougeurs. Journ. de l'anat, et de laPhysiol .  
Bd. XXVII. 
3) Se lenka ,  1. c. 
4) Sobot ta ,  1. c. 
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wandelten uterinen Epithel anliegend zeigt, ganzlieh entgangen. 
Infolgedessen ist er zur Annahme gekommen, dass zwischen 
dem Ei und den ersten Riesenzellen keine trennende Schicht 
vorhanden ware, sondern dass die plOtzlich fehlenden Ektoderm- 
zellen sieh in die Riesenzellen umgewandelt hatten. Das Auf. 
treten einiger derselben tiefer in der Schleimhaut stand ja mit 
der aus den friiheren fixierten Stadien gewonnenen Ansieht 
einer Aktivitat der ektodermMen Zellen keineswegs im Wider- 
sprueh. Das Fehlen yon Mitosen in den grossen Zellen, ein 
Punkt, weleher immerhin yon grosser Bedeutung win', da ja 
ein noeh so fliichtiges Betrachten verschiedener Stadien auf eine 
starke Neubildung der Riesenzellen hinwies, wurde durch Zuwachs 
yore Ektoplaeentarkonus aus in voller Konsequenz erklart, in 
welehem ektodermalen Teil Kernteilungen allein beobachtet 
wurden. Es hat eben bier, wie sehon 5fters in embryologisehen 
Arbeiten, das Fehlen eines wichtigen Stadiums zu falschen 
Schliissen gefiihrt. 
Die Hiille der besproehenen Riesenzellen um das Ei herum 
ist nicht kompakt, sondern roller Liicken. Diese Zellen anasto- 
mosieren unter einander dureh ihre lang gestreekten zaekigen 
Auslaufer, wobei abet bei geeigneter Farbung stets eine Grenz- 
linie zwisehen den einzelnen Zellen darstellbar ist. In den Lticken 
des yon Riesenzellen gebildeten netzfOrmigen Gewebes ergiesst 
sieh aus den dureh Degeneration ihrer Wande er6ffneten miitter- 
lichen Blutgefassen deren Inhalt, so dass der ganze Raum bier 
yon roten Blutseheiben erf~illt ist (Fig. 6). 
Fig. 7 gibt ein lJbersiehtsbild yon der fettigen Degeneration, 
welehe sieh in der Sehleimhaut um den Keim herum einstellt, 
nachdem das Uterusepithel untergegangen ist. Um die Zeieh- 
hung nieht allzusehr zu komplizieren sind eine Menge Details 
fortgelassen, die sieh in anderen Zeiehnungen bei starkerer Vet- 
grOsserung angegeben finden. Aus derselben ersehen wir abet 
deutlieh (lie ausgedehnte Fettbildung in der Sehleimhautkapsel, 
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welehe den Keim umgiebt, und dass sic besonders in dem 
Gewebe auftritt, welches dem Keime direkt anliegt. 
Diese Zeiehnung zeigt aueh Fettki)rner in bedeutender 
Menge innerhalb des Embryos, teilweise in grossen Klumpen 
nnd zu mehreren, teilweise aber auch als vereinzelte KSrnchen 
in einer Zelle liegend. Besonders wichtig ist es aber, dass solehe 
schwarze KSrner in dem freien Raum zwisehen Embryo und 
tier ausseren entodermbekleideten Haut vorhanden sind. Die 
diesen Raum erffilIende Masse, welehe sich mit den gewShn- 
lichen ttfi.moglobinf~rbungen tingieren l~isst, ist ebenso wie die 
um den Keim herum liegenden Blutseheiben in der Figur fort- 
gelassen. 
Nut ganz kurze Zeit und vielleieht aueh nieht jedesmal 
findet man so viet Fett und in so grossen Tropfen. Viel hfiufiger 
und stets in etwas sp~teren Stadien tritt das Fett, welches aller- 
dings dutch zusammenfliessen aueh hier hin und wieder zur 
Ausbildung rSsserer Kugeln ffihren kann, mehr in staubf0rlnigen 
KSrnehen auf. 
Solehe Pr~iparate bieten ein um so grOsseres Interessc, als in 
den Teilen der subepithelialen Zellsehieht, we die Zellen gerade 
im Begriff sind, sieh zu Riesenzelten umzuwandeln, dem osmierten 
Fett eine ganz besondere Anordnung zukommt, die es crla.ubt, 
alas zeitliche Aufeinanderfolgen des degenerativen Prozesses in 
seinen Details zu bestimmen. An genfigend zahlreichen Stadien 
kann man genau verfolgen, wie die Degeneration zuerst mit dem 
ersten Auftreten der RieseI)zelten in n~ehster N~he des unter- 
gehenden Epithels eintritt, aber im Laufe der Tragzeit immer 
weiter und welter in die den Keim umgebende Sehleimhaut- 
kapsel fortschreitet. 
Die stark erweiterten Blutgef~isse der Uterusschleimhaut 
besitzen ein ziemlieh grosskerniges Endothel, welches an den 
vSllig intakten Gef~ssen einen zahnrad~hnliehen vorspringenden 
Belag bitdet. Diese endothelialen Zellen degenerieren nun zu 
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allererst fettig und tibereinstimmend mit ihrer ursprtinglichen 
Anordnung findet sieh an den Stellen, wo den Gefassen anliegende 
Zellen sich zu Riesenzellen umbilden, kleine schwarze, aus feinsten 
KSrnchen bestehende Hervorragungen, welche einen oft noeh 
tingiblen Kern umgeben und in das Gef~tsslumen hineinragen. 
An anderen Stellen findet man aber auch, ausser diesen 
schwarz best~iubten einen Kern umgebenden Hervorragungen, 
(he ganze Gefasswandung yon derartigen KSrnern erffillt. 
Wo der Prozess der Verfettung der Gefitssw~tnde welter 
vorgesehritten ist, geht diese regelmfissige und mit dem fr~heren 
Bau fibereinstimmende Anordnung der feinen geschwfirzten 
Fettk~igelchen allmahlieh verloren ; dieselben liegen unregelm~ssig 
zwischen den Blutscheiben zerstreut, welehe direkt den Riesen- 
zellen anliegen und nach einiger Zeit sind sie alle yon den nun 
vollstandig ausgebildeten Riesenzellen aufgenommen, deren peri- 
phere Teile sie einnehmen (Fig. 8). In dieser Weise erSffnen 
sich immer mehr und mehr mt~tterliehe Gef~isse im ganzen 
Umkreis des Eies und ergiessen, wie sehon oben erw~thnt, direkt 
ihr Blut um das Ei herum, wohin es dutch die in Verbindung 
miteinander t etenden Lficken zwischen den Riesenzellen gelangt. 
Bis zur Ausbildung der Allantois, deren Gefiisse sich in den 
inzwisehen bedeutend gewaehsenen Ektoplaeentarkonus spfiter 
einsenken, sind die Prozesse, welehe sieh in der Sehleimhaut 
abspielen, im ganzen Umkreis des Keimes die gleiehen eben 
gesehilderten. Von dieser Zeit ab aber verhalten sieh die Vor- 
g~tnge an der antimesometralen u d mesometralen Seite ver- 
schieden, indem sich an letzterer die eigentliche Placenta usbildet. 
Der ~'bersiehtliehkeit halber ist es aueh nun geboten, diese beiden 
Teile gesondert zu betraehten und ziehe ich dabei vor, zuerst 
den antimesometralen Tell, den ieh bis an den Ektoplaeentar- 
konus rechne, zu behandeln, da die bier sieh abspielenden Vor- 
g~nge ine direkte Fortsetzung des bisher Geschilderten darstellen, 
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wahrend bei der eigentliehen Plaeentarbildung yon jetzt an 
ganzlieh neue und wiehtige Elemente in Aktion treten. 
Naeh den untersuehten Prgparaten gelangt man zu der 
Annahme, d~ss die zwisehen die Riesenzellen ergossenen Blut- 
mengen, nieht mehr am mfitterlichen Kreislauf teilnehmen, ob- 
gleieh die sie enthaltenden Rfiume in oftener Verbindung mit 
miitterliehen Gefassen stehen. 
Innerhalb der Liieken zwischen den Riesenzellen, welehe in 
dem antimesometralen Teile der den Keim umgebenden Schleim- 
hautkapsel liegen, zerfallt das hierher ergossene Blur allm~ihlich. 
Die Blutseheiben behalten nieht ihre urspriingliehe Form und 
GrOsse, sondern anstelle derselben treten kleinere und grSssere 
KOrperehen auf, welehe sieh bei den versehiedensten Tingirungen 
genau wie die Blutseheiben verhalten. Hin und wieder gelingt 
es weiter fefile Fibrinnetze siehtbar zu maehen, zwisehen welehen 
diese Zerfallsprodukte der roten Blutseheiben alsdann liegen. 
Bedeutend hfiufiger finden sieh solehe Fibrinnetze in den 
peripher liegenden Geffissen, welehe zuweilen dutch dieselben 
vollst~ndig trombosirt erseheinen. Die zwisehenliegenden si d voll- 
gepropft yon roten, noeh gfinzlieh normale Strukturverhfiltnisse 
zeigenden Blutseheiben. 
Die Zerfallsprodukte der roten Blutseheiben innerhalb des 
Liiekensystemes zwisehen den den Keim umgebenden Riesen- 
zellen bleiben augenseheinlieh ier nur kurze Zeit liegen. Sie 
werden von den Riesenzellen sp.ater aufgenommen, denn man 
finder in etwas sp~iteren Stadien dieselben vollstfindig yon ~tusserst 
kleinen Granula err(lilt, welehe alle H~moglobinreaktionen geben. 
Stellenweise ist man zu derAnnahme gezwungen, dass dieselben 
sieh zu GrOsseren vereinigen kOnnen, denn hier finden sieh 
innerhalb der Riesenzellen solehe Granula, die bedeutend grOsser 
als die miitterliehen Blutseheiben sind, nebst allen nut denkbaren 
l~bergange zu den oben erwahnten kleinen Granula (Fig. 9). 
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Die Riesenzellen, welche den Keim umgeben, ver~ndern 
im Laufe der Tmgzeit ebenfalls ihr Aussehen. Wfihrend sie 
urspriinglieh (Fig. 5) grosse Kerne mit einem oder mehreren 
grossan Karnk6rperehen enthielten, wobei auch der proto- " 
.plasmatisahe T ll derselben eine dementsprechende Gr6sse besass, 
welche dureh die sieh wait erstreckenden zackigen Auslaufer 
noch vermehrt wurde, verkleinern sic sieh. soweit sie dem Keim 
anliegen, bedeutend. 
In erster Hand verlieren sie den protoplasmatischen Teil. 
Die Ausl~tufer derselben werden immer donner und kiirzer und 
aueh der mn dell Kern harumliegende Hauptteil desselben ver- 
sehwindet allmahlich, sodass schliesslieh die Kerne direkt der, 
den alhn~ihlieh sieh mehr und mehr entwiekelmten Embryo 
umgebenden feinfaserigen Hfille anliegen (Fig. 6). 
Bavor abet die Kerne so wait kommen, haben sic ebenfalls 
bedeutende regressive Veranderungen durehgelnaeht (Fig. 8). 
Ihre GrOsse hat abgenommen, die ursprfinglieh grossen und 
runden KernkOrparehen sind zarfallen und haben teihveise ihre 
Form verfindert, bisweilen findet man aueh Bilder, welehe darauf 
hinweisen, dass die Kerne sieh in kleinere Teile spalten kSnnen. 
In den spfiteren Stadien der Tragzeit tinder man aueh ganz 
regelmfissig der feinfaserigen Hfille anliegende, langgestreekte, 
sehmale kompakte KOrper, welehe nur dadureh noeh auf ihren 
Ursprung hinweisen, dass sic sieh mit allen versuehten Kern- 
ffirbemitteln intensiv tingiren lassen. An denselben lfisst sieh, 
einzelne feine Ffiserehen ausgenommen, dutch welehe sie mit 
den fibrigen weiter entfernt liegenden Riesenzellen i  Zusammen- 
hang stehen, keine Andeutung eines Zellenleibes mehr auffinden. 
Dieser Untergang der Riesenzallan war sehon yon Ta f fan i  ~) 
beobaehtet worden, w~hrend Dura l2 )  seiner Theorie zuliebe, 
1) Taffani, 1. e. 
'~) Duval, 1. e. 
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dass dieselben f0taler Natur w~ren, hier einen progressivenVor- 
gang annahm. 
In dem Maasse, wie diese Riesenzellen in der beschriebenen 
WeJse untergehen, finden sieh die in denselben enthaltenen 
degenerativen Bestandteile auch immer regelmassiger in den 
ausseren Keimgebieten wieder (Fig. 8). Am leiehtesten ist tier 
Naehweis yon Fett dutch Osmiumsehwarzung, eine Methode, 
welehe ieh so weir m6glieh aber stets dureh Seharlaehrot- 
f~trbung zu kontrolliren gesueht habe. Etwas sehwieriger fallt 
der Naehweis einer Aufnahme der spateren Stadien tier 
Blutscheibenderivate, da dieselben allmahlieh Veranderungen 
durehmaehen, welehe ihren tinktoriellen Naehweis ersehweren. 
Ieh glaube reich abet mit Sieherheit fiberzeugt zu haben, dass 
diese wenn aueh schwaeh gefiirb~ neben den FettkOrnehen der 
ausseren Seite der feinfaserigen Haut dieht anlagen. Ob die- 
selben aber als BrOekel dieselbe passiren, erseheint mir sehr 
fraglieh. Sieher aber werden dieselben gelOst aufgenommen, 
denn naeh wie vet lasst sieh die zwisehen Embryo und aussere 
feinfibrhl6se Htille befindliehe geronnene Masse in derselben 
Weise wie die miitterliehen Blutseheiben farben. 
\V~ihrend der Tragzeit besteht in der den Keim umgebenden 
Sehleimhautkapsel ine kontinuirlieh fortgesetzte Umwandlung 
yon eigentliehen Sehleimhautzellen zu Riesenzellen. Diese findet 
in der Grenzzone zwisehen letzteren und der, noeh ihre ursprfing- 
liehe Besehaffenheit aufweisenden Sehlebnhaut statt und ist hier 
sehr deutlieh zu beobaehten, weil bei Anwendung von Hamo- 
toxylin-Eosin oder van (~ieson'seher Farbung den beiden sieh 
hier ber~hrenden Geweben eine besondere F~irbung gegeben 
wird. Man findet daher z. B. an Pr~iparaten, welehe naeh der 
erstgenannten Methode tingirt sin& grOssere Zellen, welehe sehon 
die blaue Farbe der Riesenzellen angenommen haben, aber den- 
noeh mit ihrem ~iusseren Teil den mehr r6tlieh gefiirbten 
ursprfingliehen Sehleimhautzellen fest anhaften. I)er gegen den 
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Keim gewandte Teil dieser Zellen anatomosirt durch die hier 
schon ausgebildeten langen zackigen Auslaufer dagegen mit den 
schon vollstandig entwickelten Riesenzellen und nimmt auch 
schon an der Begrenzung der endothellosen Lficken Tell, in 
welche sich die in schon frtiher erwahnter Weise er0ffneten 
miitterlichen Blutgefasse rgiessen (Fig. 6). 
Oft gelingt es auch an derartigen gerade in Umwandlung 
befindlichen Zellen die Schleimhautseite derselben noch mit 
Endothe| bekleidet zu finden, wahrend dasselbe an der dem 
Keim zugekehrten vollstandig zerfallen ist oder auch schon 
g~tnzlieh fehlt. 
In dieserWeise geht allmahlich nicht allein die zellenreiche 
subepitheliale Schicht in Riesenzellen fiber, sondern nach Vet- 
brauch derselben auch, der weiter yore Keim entfernt liegende 
zellenarmere Tell. Es ware jedoch falsch anzunehmen, dass 
eine jede Zelle der Sehleimhaut sich zu einer Riesenzelle ent- 
wickele. I)er gr0sste Teil derselben thut es jedenfalls in den 
friiheren Stadien der Keimentwickelung, aber auch schon in 
diesen Stadien finden sich zwisehen den zu Riesenzellen iiber- 
gehenden Sehleimhautzellen solche, welehe direkt ohne dieses 
Zwischenstadium degeneriren. 
Man findet namlich stets zwischen den sich vergrSssernden 
Kernen auch solche, welche geschrumpft sind. wie es leieht aus 
der dichten, klmnpigen Beschaffenheit des Kromatingeriistes 
hervorgeht und welche sich weiter noch dadurch auszeiehnen 
dass sie eil~e sehr dunkle Farbe annehmen. Zuweilen liegen 
dieselben auch frei zwisehen den Riesenzellen, ohne dass eine 
Spur eines Zellenleibes mehr an denselben siehtbar ware. 
D~lreh den oben besehriebenen konti~mirlichen Frozess, 
welcher peripher immer neue Riesenzellen aus der Schleimhaut 
bildet, wahrend dieselben central, d. h. in der ~Nahe des Keimes 
untergeheu~ wobei alle aus der ersten Zeit oben beschriebenen 
Vorgange sich stets nachweisen lassen, verdfinnt sich die 
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ursprtinglieh dieke Sehleimhautkapsel um den Keim herum 
bedeutend, ein Vorgang der in gewissem Sinne mit dem gleieh- 
zeitigen Waehsen des Keimes parallel verl~uft. 
Auf die Umwandlung allein kann indessen die Verdtinnung 
nieht zurtiekgeftihrt werden, sondern beruht dieselbe jedenfalls 
aueh auf der Dehnung, welehe der sehr stark und sehnell 
waehsende Keim auf seine Umgebung austibt. 
Letztere besehleunigt abet aueh in der Weise noeh eine 
weitere Verdtinnung der Sehleimhautkapsel dureh Degeneration. 
als dutch dieselbe die Zone der Riesenzelle vergr6ssert wird, um 
wie sehon erwfihnt, sp~tter wieder unterzugehen 
~nfangs wurde bei Besehreibung der Ausbildung der Sehleim- 
hautkapsel erwfihnt, dass dieselbe aussen, gegen das nieht abge- 
sehn~rte lrteruslumen zu, welches zwisehen den versehiedenen 
Keimen in ursprtinglieherWeise p rsistirt, mit Epithel bekleidet 
write. Dasselbe ist, soweit es die Kapsel selber bekleidet, stark 
abgeplattet, was wohl auf die bier herrsehende starke Spannung 
zurtiekzufiihren ist. 
Wfihrend nun der oben erwfihnte Prozess innerhalb der 
Sehleimhautkapsel dieselbe immer mehr reduziert und gleieh- 
zeitig dehnt, beginnt das uterine Epithel sowohl mn mesometralen 
wie antimesometralen (Jbergangswinkel zwisehen dem abgeplatteten 
die Kapselwand bekleidenden und dem eylindrisehen Epithel 
an der persistierenden uterinen Cavitfit zu wuehern. 
Diese Neubildung' yon Uterusepithel hat doppelte Bedeutung. 
Erstens ist eine Vermehrung derselben otwendig um die Kapsel, 
wfihrend er starken Dehnung, welehe dieselbe dureh das Waehstum 
des Keimes erfahr.t, bedeekt zu halten, denn die Spannung allein, 
welehe das ursprfinglieh eylindrisehe Epithel in Bin plattes ver- 
wandelt, gentigt hierftir nieht. 
Zweitens wird dureh dieselbe die Sehleimhautkapsel yon 
der antimesometralenWand bgel6st und dadureh die ursprting- 
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liehe Uterushtihle wieder hergestellt. Die Bedeutung der meso- 
metralen Wueherung wird sp~tter besproehen. 
Um an der antimesometralen Seite die Schleimhautkapsel 
abzul6sen~ bildet das Epithel hier einen spitzen gegen das per- 
sistierende Lumen zu offenen Keil, der sieh dieht fiber die 
Muskellage des Uterus vorwfirts sehiebt (Fig. 10). Dadureh dass 
sieh beiderseits olche vorw~irts strebende Keile ausbilden, wird 
die Abl0sung der Kapsel nur noeh mehr besehleunigt. 
Indessen kommt es zu einer vollst~indigen Abl6sung der 
Kapsel erst, wenn das ganze G.ewebe derselben degeneriert ist. 
Die oben" besehriebenen degenerativen Vorgfinge ffihren nfimlich 
dazu, dass die Kapsel allm~hlieh g~inzlieh verbraueht wird, 
welches zuerst an den zur Lfingsriehtung der Cavit~it querge- 
stellten Teilen derselben eintritt (Fig. 10). 
Hier finder sieh yore 17. his 19. Tage der Tragzeit an, 
bedeutende individuelle Sehwankungen lassen sieh beobaehten, 
selten mehr als geringe Spuren zerfallener Zellen an der fiusseren 
Seite der den Keim umgebenden feinfaserigen Hfille mehr vor. 
Bemerkenswert ist dabei, dass unter diesem Detritus deutlieh 
erkennbare Reste der Riesenzellen den Hauptteil bilden. Man 
ist daher bereehtigt zu sehliessen, dass solange hier noeh Sehleim- 
hautzellen in der Kapsel vorhanden sind, eine Neubildung yon 
Riesenzellen fortbesteht oder wenigstens erst sehr sp~it, aufhtirt. 
Etwas anders gestalten sieh die Verh~iltni~e mn meso- 
metralen Po lder  Sehleimhautkapsel (Fig. 11). Hier h0rt die 
Bildung yon Riesenzellen etwas frfiher auf, denn es besteht noeh 
ein ziemlieh grosses Stfiek der Kapsel in Verbindung mit der 
antimesometralen Uteruswand, w~ihrend die Riesenzellbfldung 
aufgehOrt hat. Die hier kurz vor der LoslOsung yon derWand 
vorfindliehen Reste zeigen durehgehends Degeneration. Die 
Sehleimhautzellen sind zu kernlosen Sehollen angesehwollen, 
zwisehen welehen zerfallendes Blur liegt und die Reste der 
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Riesenzellen sind meistens nur als schmale langgestreckte, aber 
noeh dureh ihre F.arbung auffallende Gebilde vorhanden. 
Dieser Unterschied zwischen dem Verhalten der seitlichen 
Kapselteile und dem antimesometralen Tell lasst sich aber wohl 
ohne Schwierigkeit darauf zur~ickfiihren, dass erstere fr~iher in 
ganzer Ausdehnung degenerir~n, denn in denselben sind die 
Blutgef~sse nthalten, welehe der antimesometralen Kapselkuppe 
Blur zuffihren und welche Blutbahnen daher schon zu einer 
Zeit zerstSrt sind, wo in der Kuppe noch Material zu einer Fort- 
setzung des bier gleichartigen Processes vorhanden w~re. 
Nachdem die Kapselkuppe aber schliesslich durch das 
Wuehern des Uterusepithels g~inzlieh losgelOst ist, verschwindet 
dieselbe sehr bald und der Keim liegt mit seiner antimeso- 
metralen H~lfte vollst~ndig frei in der UterushShle, wobei der- 
selbe nut noch yon der feinfibrin6sen ttfille umgeben ist. 
Diese Hfille erhMt sich aber nach der ganzliehen AblSsung 
tier Schleimhautkapsel nut noch kurze Zeit. Sie zerreisst bald 
und z~var sprecheu meine Pr~parate daffir, dass dieses ungefahr 
an der Stelle geschieht, welche dem zuletzt sieh ablSsenden 
Tell der Sehlehnhautkapsel entspricht. 
Na'ch der Berstung rollt dieselbe sieh ~uf und finden 
sieh die Reste derselben auf den Schnitten als kleine pfeilf5rmige 
Anhfingsel ~m den seitlichen R~ndern tier Placenta (Fig. 12 
und 13). 
Diese bildet sich in der mesometralen H/~lfte des Quer- 
schnittes aus und umfasst, wenn diese Bezeichnung in der Seite 
24 angegebenen Weise gebraucht wird, lfieht allein das meso- 
metral yon der UterushShle liegende Gewebe, sondern auch 
einen recht betr~iehtlichen Teil des antimesometralwarts yon 
demselben liegenden. Wie schon oben erw/lhnt, l~isst sich alas- 
selbe daran erkennen, dass in demselben grosse makroskopiseh 
siehtbare Gefasslaeunen auftreten. In denselben stagnirt sicher- 
lieh das Blut, denn wir finden stets die centralen Lacunen 
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strotzend mit roten Blutseheiben geftillt, wahrend die peripherer 
liegenden immer einen viel geringeren Gehalt an diesen besitzen, 
manehmal sogar leer erseheinen (Fig. 4). 
Hin und wieder finden sigh in einzelnen Gerinnsel und 
es kmm sogar vorkommen, dass das ganze I,umen dutch eine 
nur wenige Blutseheiben enthaltende Trombe vollst~tndig e- 
schlossen ist. 
Kurz bevor die Gefasse der AUantois sieh in den Ekto- 
plaeentarkonus einsenken, besitzt dieser eine ann~ihernd konisehe 
Form, ohne dass man jedoeh darauf rechnen kann, denselben 
bei versehiedenen Keimen gleiehen Alters stets genau gleieh 
geformt oder yon gleieher Gr0sse zu finden. Es finden sieh so 
gut wie in jedem untersuehten Keim kle{nere Variationen, ob- 
gleiehselbstverstfindlieh im grossen und ganzen die Vorgfinge 
die gleiehen sind. 
Die Oberflfiehe des Ektoplaeentarkonus ist nieht mehr glatt, 
sondern dureh einzelne vorspringende Zellen oder Zellenkomplexe 
uneben. An diesen eekigen Vorsprfingen findet man die Aus- 
lfiufer der Riesenzellen anhaftend und zwisehen denselben freie 
mfitterliehe rote Blutseheiben. 
Diese unterliegen demselben Sehieksal, wie in der sehon 
besehriebenen antimesometralen Halfte. Sie zerfallen in St~eke 
versehiedener GrOsse, diese werden yon den RiesenzeUen auf- 
genommen, welehe sieh daher aueh hier roller versehieden 
grosser Oranula zeigen, die alle Hfimoglobintinktionen mmehmen. 
Die Riesenzellen enthaltende Zone in der Nfihe des Ekto- 
plaeentarkonus ist grosset als die in der antimesometralen Kapset, 
ein Umstand, weleher gerade in der Zeit besonders aufffillt, wo 
die solide Allantois sieh dem Ektoplaeentarkonus nfihert. 
In dieser Zeit ist aueh die Umwandlung der Sehleimhaut- 
zellen in Riesenzellen besonders gut zu verfolgen. Die Sehleim- 
haut besteht infolge der stark vermehrten und reiehlieh ver- 
zweigten Geffisse hier aus einem verzweigten Balkenwerke yon 
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Sehleimhautzellen, welehe Balken auf dell Sehnitten nur aus 3 
bis hSchstens 4 oder 5 Zellen gebildet erseheinen (Fig. 14). 
Unter diesen finden sieh grosse Versehiedenheiten und zwar 
zeigen sie alle nur wtinsehenswerte L'bergangsformen zu den 
Riesenzellen. So enthalten sie z. B. sehr verschieden grosse 
Kerne, yon solehen an, welche noch geuau dieselbe GrOsse wie 
die Schleimhaut eines nieht schwangeren Uterus besitzen, bis zu 
den grossen, welehe genau mit denjenigen der fertigen Riesen- 
zellen fibereinstimlnen. 
Das Protoplasma derselben Balken zeigt aber auch hier, so 
laage die Zellen noch nicht in Riesenzellen tibergegangen sin& 
eine ganz andere Affinit~tt zu den gebrauchten Farbstoffen, als 
letztere. Fig. 14 ist naeh einem v. Gieson-Prf iparat  gezeiehnet, 
und giebt die dort beobachteten Farbenunterschiede mSgliehst 
genau wieder. Die Riesenzellen fi~rben sich blauviolett, die 
Schleimhaut selber braungrau. 
\V~ire das oben bei Bespreehung der Duval 'sehen Ansieht 
fiber die Natur der Riesenzellen angeffihrte nicht geniigend, um 
ihre Herkunft aus mtitterliehen Zellen sicher zu stellen, so muss 
ein genaueres Prfifen des jetzigen Stadimns jeglichen Zweifel 
verscheuchen. 
\Vir  kSnnen bier namlich stellenweise an der peripheren 
Seite der Riesenzellen zuweilen noch Reste eines Endothelbelages 
auffinden, weleher in Zusammenhang mit dem wohl erhaltenen 
der erfffneten Gefiisse steht, und welter finden sich Zellen vor, 
d~e teihveise die blauliche F~irbung angenommen haben, teihveise 
aber aueh noch die br~iunlichgraue tier eigentlichen Schleimhaut 
bewahren. 
Da hier eine fettige Degeneration in gleieher Weise wie in 
der Kapsel stattfindet, so finden sieh bier ebenfalls in den 
Riesenzellen dureh Osmium gesehwarzte K0rner versehiedener 
(;r0ssen und Mengen. 
Anatomische Hefte. I. Abteilung. LXVIII, Heft (22. Bd. H. 1). 3 
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Der Ektoplacentarkonus elbst besteht aus polyedrischen. 
Zellen mit zahlreichen Mitosen. 
Sowohl D u v a 1 ~) wie auch N u s s b a u in '~) geben an, dass 
diese Zellen sp~tter ihre Grenzen verlieren sollen, Uln in ein 
Syncytium fiberzugehen Diese Angabe muss abet aus eine 
ungen~igende Technik zurfiekgef~ihrt werden Es ist mir bei 
meinen vielen Praparaten kein einziges zu Gesicht gekommen, 
wo bei Anwendung von Eisenhamatoxylin mit passender 
Differenzierung nicht innerhalb des Tragers oder Ektoplacentar- 
konus die Zellgrenzen sichtbar zu machen gewesen w~ren und 
es mag hier im voraus schon erwtthnt werden, dass dieses auch 
in den sp~iteren Stadien der Placentarbildung stets gelang. Es 
ist hierbei allerdings nStig, die Differenzierung derartiger Pr~ipate 
genau zu fiberwachen. 
In vielen F~llen, nach meinen Pr~iparaten beinahe in tier 
Halfte zerklfiftet sich der solide Zustand des Ektoplacentarkonus, 
schon etwas friiher d. h. zur Zeit des ersten Auftretens der 
soliden Allantoisanlage. Er wird yon Hohlraumen durchsetzt 
und nur sein Basalteil ist noch kompakt. Innerhalb der Hohl- 
r~tume, liegen unvert[nderte mfitterliche rote Blutscheiben. In 
diesen Praparaten finden sich an der Peripherie des Ektoplaeentar- 
konus resp. den Enden seiner Sprossen zerfallende Blutscheiben 
nebst zerfallenden Sehleimhautzellen und Riesenzellen, wahreud 
innerhalb derselben grosse Lacunen liegen, die unver~fiderte rote 
Blutscheiben enthalten. 
Ob aber diese im Innern des Ektoplaeentarkonus liegenden 
Blutraume, welche, wie man sich an Seriensehnitten fiberzeugen 
kann, direkte Fortsetzungen tier erOffneten m~itterlichen Gefasse 
bilden, zu der Annahme berechtigen dass in ihnen wirklich 
mfitterliches Blur zirkulire, erscheint wohl fraglich. Hin und 
1) Dural, 1. c. 
~) Nussbaum, 1. c. 
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wieder finden sich nfimlich auch hier Zerfallserscheinungen der 
roten m~itterlichen Blutseheiben. 
An Sehnitten dureh die Seitenteile des derartig zerklfifteten 
Ektoplaeentarkonus sieht man manchmal, dass Sehleimhautbalken 
sich in die Hohlr~tume hinein erstreeken, wo sie durch ihre 
sehon mehrfaeh erwahnte eigenartige Farbung sehr leicht zu 
erkennen sind. 
Dadureh dass dieses sehon zu einer Zeit eintreffen kann, 
wo das Uterusepithel des in die Kapsel eingezogenen Stfickes 
der UterushShle noch im Zerfallen ist, liegt an den ansseren 
Enden derSprossen des Ektoplaeentarkonus eine Chromatinbrocken 
enthaltende Detritusmasse, ausser den schon erw~hnten Riesen- 
zellen und zerfallenen Blutscheiben. Das mikroskopische Bild 
wird infolgedessen sehr komplizirt und l~isst sich nur durch ge- 
naues Studium zahlreieher verschieden behandelter Serien in 
seine einzelnen Komponenten zerlegen. 
Bis zu der Zeit, wo die Allantois sich an den Ektoplaeentar- 
konus anlegt, hat die Fruchtblase eine langgestreekte Form, 
~hnlieh der eines Hfihnereies, wobei die Langsa.xe senkreeht zur 
Langsaxe der /JterushShle steht und das spitzere Ende meso- 
metralwarts gerichtet ist. So bald aber die Allantois an den 
Ektoplacentarkonus herangetreten ist und anffingt Geffisse in 
denselben hineinzuschieken, findet man stets eine mehr kugel- 
fSrmige Form der Keimblase. 
Dieser Formveranderung entspreehend verandert sich auch 
der Ektoplacentarkonus. Derselbe zeigt sich jetzt als ziemlieh 
schmale aber fang gestreckte twas gekrfimmte Scheibe, welche 
aus zwei Teilen besteht. Der innere Tell ist, bevor die Gefass- 
sprossen in denselben eintreten, kompakt; darauf folgt eine 
Reihe grSsserer miitterliehes Blut enthaltender Hohlr~tume, worauf 
der ttussere mit unregelmfissigen Vorsprfingen versehene fo|gt. 
Zwischen den Vorsprfingen finden sich die Offnungen, vermittelst 
3* 
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welcher die Hohlr/iume des Ektoptacentarkonus und die erOffneten 
miitterliehen Gefasse in Verbindung stehen. 
Die Zellen des Ektoplaeentarkonus zeigen in diesem Stadium 
massenhafte Mitosen und sehr deutliehe Orenzen, die Form der- 
selben ist mit Ausnahme tier immrsten der Allantois zugewandten 
Sehieht polygonal, l,etztere Schieht zeigt dagegen eine regel- 
mtissig kubisehe Be,ehaffenheit der Zellen, so dass dieselbe an 
ein ()berflfiehenepithel rinuert. Dutch Vertiefungen, welehe 
den eintretenden Geftissen entspreehen, hat diese Flaehe auf 
den Sehnitten eine wellenfOrmige Oberflaehe rhalten. 
DieOeffisse der Allantois. welehe sieh in den so ver~inderten 
Ektoplaeentarkonus einsenken, ziehen dabei geringe Mengen 
mesodermaler Elemente mit sieh, welehe die deutlieh siehtbm' 
zu maehende (}efasshtille bilden. Den Ektoplaeentarkonus dureh- 
breehen die Gef~sssprossen, so weit an meineu Prtiparaten zu 
beobaehten ist. nieht, sondern wOlben, wmm sic an die in der 
Mitte desselben liegenden mit matterliehem Blur erffillten Hohl- 
r:amne angehmgt sin(], innner eine ~iussere aus ektodermalen 
Zellen bestehende Halle vor ,ieh her in dieselben hinein. Es 
lfisst sieh in diesem Stadium mit roller 8ieherheit feststellen, 
dass (lie, kernhaltige, grosse Blutseheiben fahrenden Sprossen 
aus einer inneren bindegewebigen Sehieht bestehen, mn welehe 
eine fiussere Seheide van fOtalen, kubisehen Zelleu liegt. Um 
diese nut aus fOtalen Elementen bestehenden Gebilde liegen (lie 
matterliehen kleineren uml kernlosen Blutseheiben. 
Dureh Ausbih]ung van zahlreiehen Verzweigungen bilden 
sieh neue f6tale Geffisse, welehe sieh in (lie peripherer liegenden 
Teile des Ektoplaeentarkonus einsenken, der Eilm'itt selber be- 
sitzt nut geringen Unffang dem spateren Nabelstrang entspreehend. 
Aueh diese durehbreehen denselben nieht, sonderh sehieben 
ebenfalls, an das freie Ende derselben angehmgt, eine einfaehe 
Sehieht fOtaler gellen vat sieh her, wfihrend sic sieh in die er- 
0ffneten matterliehen Blutgeftisse oft direkt einsenken. 
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Der yon diesen neugebildeten Oeffissen durehzogene Ekto- 
plaeentarkonus nimlnt auf dem Sehnitt yon jetzt an eine meso- 
metralwfirts konvexe Form an. Die Hauptmasse tier (leffisse 
befindet sieh in tier Mitte desselben und verlfiuft hier ziemlieh 
gerade mesometralw~irts, so dass ein lfingliehes in ~'leieher 
Piehtung gehendes Masehenwerk auf den Sehnitten auftritt, 
wobei die lAieken desselben mfitterliehes Blut enthahen. Auf 
der Kuppe dieses spherisehen Gebildes findet sieh dabei stets 
eine gr0ssere Ansammlung yon Zellen, welehe noeh genan die- 
selben Merkmale zeigen, wie sie oben f/ix die Frfihstadien des 
Ektoplaeentarkonus besehrieben wurden. 
Dadureh dass bisweilen zwisehen den geffissdurehsetzten 
Sprossen des Ektoplaeentarkonus noeh einzelne solide liegen, 
erhfilt man auf den Sehnitten zuweilen mitten in der 
Placenta Gebilde, welehe stark an die bekannten Epithelzellen 
bei ('ttreinomen erinnenl. 
An den lateralen Teilen des jetzt zur Placenta usgebildeten 
Ektol,laeenfarkonus finden sieh sehr grosse Laeunen, welehe 
mfitterlk, hes Blut enthalten. I)ieselben finden dadureh illre Er- 
kl~trung, dass bei der Grt)ssenzunahme d r Frueht in die sieh 
dabei ebenfalls verbreitende Placenta yon der Allantois aus 
nieht mehr neue Geffisse eintreten, son(lern nut seitliehe Ab- 
zweigungen der ;mfangs eingetretenen, l)iese liegen abet in 
den Seitenteilen ie so dieht, wie in den eentraleren Teilen tier 
1)laeenta. Die dem Ei zugewandte peril)here Zone der ])laeenta 
zeigt eine Bekleidung, welehe aus verhfiltnismassig weit yon 
einander liegenden Zellen besteht, die alle auf der bei tier Kapsel 
1)esehriebenen feinfaserigen Htille liegen, hi den letzten Stmlien 
springen diese Zellen nieht mehr so welt in das hmere vor, wie 
anfangs (Fig. 13). 
Die in den frfiheren Stadien vorhandene und oben be- 
sehriebene dutch zwisehenliegende grosse LOeken eharakterisirte 
Sehieht Riesenzellen, in dessen Lfieken mfitterliehe Blutseheiben 
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lagen, maeht, wfihrend der fOtale Teil der Placenta sieh in der 
besehriebenen Weise ausbildet, einige erwahnenswerte Verande- 
rungen dutch 
An den seitliehen Teilen, wo die Gefiissausbildung geringer 
als in der Mitte ist, erhalt sie sieh so gut wie bis zuletzt in 
ursprfinglieher Form. Dagegen nimmt sie gegen die Mitte zu 
bedeutend an M~tehtigkeit ab, so dass es bisweilen den Ansehein 
hat, xls ob dieselbe hier sogar fehlen, k0nnte. Dieses ist ab~,r 
nieht der Fall. Hier wig tiberall bitdet dieselbe stets die Grenz- 
sehieht zwisehen dem fOtalen und mfitterliehen Tell, nur bitden 
sieh gegen Ende der Tragzeit hier nieht so zahlreiehe Riesen- 
zellen mehr aus, dass sie mehrfaehe Lagen zu bilden im Stande 
wfiren. Es kmm wohl keinem Zweifel untertiegen, dass ein 
mitwirkendes, vielleieht das wiehtigste Moment fiir die hier zur 
Beobaehtung kommende Verdtinnung der Riesenzellensehieht in 
der bedeutenden Vergr0sserung der Orenzsehieh~ dureh das 
Waehstum der Fruehtblase zu suehen ist. 
Die degenerativen Vorgfinge, die sieh hier abspielen, sind 
aber prinzipiell die gleiehen, wie in der Kapsel und in frfiheren 
Stadien aueh in der N~he des Ektoptaeentarkonus. 
Ein Teil des zwisehen die Riesenzellen ergossenen Blutes 
zerffillt sofort, wfihrend ein anderer Teil in die zwisehen den fOtalea 
Oef~issen vorhandenen Hohlr~iume intritt. Das zerfallende Blut 
wird yon den Riesenzellen aufgenommen (Figg. 15 u. 16). 
Dieselben enthalten eine Menge versehieden grosser Granul~L 
welehe alle H~imoglobinreaktionen ergeben. 
Das den Riesenzellen anliegende m~tterliehe Sehleim- 
hautgewebe degenerirt fettig. , Die fettige Entartung tritt 
naeh wie vor zuerst an den Endothelien der mfitterIiehen Gefiisse 
auf, welehe dadureh immer weiter und weiter mesometralw~irts 
sieh err und gleiehzeitig untergehen. 
Sieher ist aber aueh bier, dass ein Teil des m/itterliehen 
Sehleimhautgewebes s lber fettig degenerirt und nieht alle Zetlen 
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sich zu Riesenzellen umwandeln. Das hierbei entstehende Fett wird 
yon den Riesenzellen aufgenommen und liegt in denselben an 
Osnfiumpraparaten tells als feiner schwarzer Staub, teils auch 
als gr6ssere Kiigelchen. 
Die Riesenzellen selber zerfallen ebenfalls. Sie ver~tndern 
zuerst die Beschaffenheit ihrer Kerne, welehe ein mehr und 
mehr verklumptes Chromatingerfist zeigen. Darauf verlieren 
sie ihre runde Form, werden eckig und gefaltet (Fig. 16), und 
bilden sehliesslieh nur noeh kompakte Chromatinfarbung 
zeigende Klumpen. Gleichzeitig zerf~illt ihr protoplasmatischer 
yon aufgenommenen Degenerationsprodukten erffillter Leib. 
Es mag hier darauf hingewiesen werden, dass F r o m m e 1 l) 
diese in den Riesenzellen vorhandenen Hamoglobinreaktion er- 
gebenden Granula auch beobaehtet, aber ganz anders gedeutet 
hat. Nach ihm sollten dieselben Vorstadien neuer Blutseheiben 
sein und infolge dessen die Placenta ein blutbildendes Organ. 
Diese Ansieht f~illt aber mit dem Naehweis, dass dieselben yon 
einer Sehieht degenerirender Zellen aufgenommen werden. 
Nach H u b r e e h t ~) sollen allerdings aus zerfallendem (itter- 
lichen Gewebe, Trophospongia: wie aus f6talen Zellen, rote Blut- 
seheiben entstehen und in den f0talen Kreislauf eingeschwemmt 
werden. Bei der Maus ist dieses aber kt~um annehmbar, da die 
f6talen Gef~,isse fiberall eine deutliche ununterbrochene Wandung 
zeigen. 
Die bei Zerfall ursprtingliehen Schleimhautgewebes benso 
wie beim Untergang yon Riesenzellen entstehenden Detritus- 
massem lasse~ sieh nur so weit sie spezifiseher Farbung zugangig 
sind, in ihrem spateren Sehieksal verfolgen. Dieses ist allein ffir 
Fett und in gewissen Stadien ffir H~imoglobinderivate m0glich. 
1) F r o m m e 1, Zur Entwickelung der Decidua und Placenta bei M~iusen. 
Mit~theil. d, morph.-physiol. Gesellsch. zu Miinchen. Aerztliches Intelligenz- 
blatt 1883. 
2) I-Iubr e ch ~, L'ber die Entwickelung der Placenta yon Tarsius und 
Tupo.ja, nebst Bemerkungen fiber deren Bedeutung als h~tmatopoietische Organe. 
Proccedings of the fourth international Congress of Zoology. Cambridge 1898. 
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So welt es durch Hamoglobintinktion gelang, leider zerfallt 
das Hamoglobin und lfisst sich dann nicht weiter spezifisch 
fitrben, wurden die Blutscheibenreste v rfolgt und liess es sieh 
dabei manchma] direkt nachweisen, (lass dieselben yon fOtalen 
Zetlen aufgenommen wurden. 
Das Fett war bedeutend leichter zu studiren und ergab es 
sich bei geeignet behandelten Praparaten, dass in den aus Zellen 
des Ektopla,centarkonus gebildeten Hfillen der f6talen Gefasse 
sich so reichliche Mengen feiner FettkSrner vorfaaden, dass die- 
selben oft durch Osmium ganzlich geschwarzt waren (Fig. 17). 
Auch in den in der Mitte der fStalen Placenta an deren Kuppe 
vorhandenen gr6sseren und noch kompakter erscheinenden 
Zelten, welche direkt in die durch Zerfall m(itterlicher Gewebs- 
teite entstandene Detritusmasse intauehten, liessen sich Fett- 
kSrner nachweisen. 
Das Chorion der Mfiusefruchtblase besitzt nur an der der 
Placenta zugewandten Seite Zotten. Dieselben sind in nfichster 
Nfihe der Nabelsehnur ziemlich gross und oft auch verzweigt, 
nehmen aber gegen den Rand derselben zu bedeutend an Gr6sse 
ab und liegen hier ausserdem nicht mehr so dicht, wie um den 
Nabelstrang herum. 
Sie tauchen aueh hier in eine gleiehartige geronnene Masse, 
wie sie von dem antimesometralen Tell zwisehen der zellen- 
bekleideten ausseren feinfaserigen Haut und dem bier zottenlosen 
Chorion beschrieben worden ist. Diese Masse nimmt noch in 
den spatesten Zeiten, wo dieser Hohlraum existirt, die gleichen 
Farbungen wie die miitterlichen roten Blutscheiben an. 
Nachdem die feinfaserige Htilte geborsten ist und 'sich zu- 
sammengerollt hat, finden sieh mfitterliehe Blutscheiben zwisehen 
denselben vor, welche aus der Umgebung der Htille stammen. 
Es gelingt hier die Aufnahme derselben, oder richtiger BrOcket 
derselben verh~iltnismassig oft seitens der Chorionzotten zu be- 
obaehten. 
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Es mag weiter darauf hingewiesen werden, dass so 
lange die feinfaserige Hfille noch existiert, stets der fiussere Teil 
tier Chorionepithelien dieselbe Farbe wie das miitterliche H~tmo- 
globin und die dasselbe umgebende geronneue Masse zeigt. 
Diese Farbe ist dabei an ausserst feine in diesem Teil der Zellen 
liegende Granula gebunden. 
Weiter findet sich regehn~issig n den Chorionepithelien Fett 
vor. Dasselbe ist abet  meistens innerhalb der Zotten in viel 
gr0sseren Kfigelchen und viel reichlicher nachweisbar, als in den 
Epithelien der zottenlosen Teile des Chorions. Wenn auch nur 
selten, gelang es in tier geronnenen Masse mn dieselben herren 
Fett in geringen Mengen nachzuweisen. 
Dadurch dass sieh die f6talen Gefasse mehr und lnehr ver- 
P, ingern und verzweigen, nimmt der f0tale Tell der Placenta 
alhnahlieh bedeutend an Gr6sse zu. Gleichen Sehritt mit dieser 
Gr0ssenzunahme halt aber auch die Umbildung mfitterlicher 
Sehleimhautzellen in Riesenzellen, wenngleich dieselbe, wie oben 
erwfihnt, an der Mitte der Placenta, wo alas Waehstum der f6talen 
Geffisse am stfirksten ist, nur zur Ausbildung einer oder h6ehstens 
zweier Lagen Riesenzellen genfigen kmm. 
Da abet das Sehleimhautgewebe ausserdem noeh hier teil- 
weise direkt degenerirt, ist es selbstverst~4ndlieh, (lass sehliesslieh 
das zur Verffigung stehende Material verbraueht wird und die 
immer weiter peripherwfirts ieh versehiebende Grenzzone an 
der Muskularis der mesometralen SeRe des Uterus mflangt. 
l)ieses ist kurz vor der Geburt der Fall. 
Die hier liegenden Geffisse zeigen bevor die Muskulatur 
erreieht ist einige Eigenttimliehkeiten. In ihnen nehmen die 
roten Blutseheiben allmfihlieh ab und schliesslich tindet man lmr 
noeh vereinzelte. Anstatt dessert enthalten dann die Gefasse 
farblose geronnene feinkOrnige Massen, welehe das ganze Lumen 
/msftillen. Dureh geeignete Ffirbung lfisst sieh in denselben ein 
feines, oft reeht diehtes Netzwerk yon Fibriufa,~ern darstellen. 
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Bei der Beschreibung des Prozesses, weleher zur LoslSsung 
des antimesometralen E des der die Fruehtblase ursprtinglieh 
umgebenden Sehleimhautkapsel yon der Uteruswand ftihrte und 
dadureh das ursprtingliehe Lumen der UterushShle wiederher- 
stellte, ist sehon erwfihnt worden, class ein tihnlieher Vorgang 
sieh aueh an der mesometralen Wand eiI~stellte. Hier trat 
nfimlieh aueh eine Wueherung yon Uterusepithelzellen a uf, 
welehe yon denjenigen ausging, die den erhalten gebliebenen 
Tell der Uteruskavit~it bekleideten. Diese fiihrte zur Ausbildung 
einer Epithelfalte, welehe sieh auf den Sehnitten als offenen 
Keil darstellte. Dieser Keil sehiebt sieh immer mehr mesometrat- 
warts vor, wodureh alhnNig der Tell, weleher die Frueht noeh 
an den Uterus befestigt, koncentriseh eingeengt wird. 
Dabei entstehen auf der Uterussehleimhaut kleine Wtilste 
(Fig. 12), welehe den auf dem Chorion der Frueht ausgebildeteu 
Zotten entspreehen. Naehdem dann sehliesslich die feinfibrinOse 
Htille, welehe die Fruehtblase ursprtinglich umgab, in oben be- 
sehriebener Weise geborsten ist und sieh retrahiert hat, legen 
sieh die Chorionzotten in die Falten der uterinen Sehleimhaut 
hinein und. kOnnen dadureh, wo die frtiheren Stadien unbekannt 
sind, den Ansehein erweeken, als ob dieses Verhalten yon 
grSsserer Bedeutung ftir die Placentarbildung ware. Naeh den 
mir vorliegenden Prfiparaten finden sieh auf den Sehnitten der- 
artige Bilder eigentlieh nur wfihrend der letzten 2, h/Jehstens 
3 Tage vor der Geburt. 
Die vorwfirts waehsende und die Befestigung der Placenta 
immer mehr einsehntirende Epithelfalte bewegt sieh in n~iehster 
Nfihe der Muscularis uteri und zwar sehreitet sic nur dort vor, 
wo die Zone der Riesenzellen dieselbe beinahe erreieht hat. Da 
dieses nicht ganz genau im ganzen Umkreis zu gleieher Zeit 
der Fall ist, kann es vorkommen, dass auf den Sehnitten die 
eine Seite eine sehon welt vorgedrungene Falte zeigt, wahrend 
-mr der andern nut eine noeh verhfiltnism~ssig seiehte in Er- 
seheinung tritt (Fig. 12). 
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Die ~tussere freie Begrenzung der in dieser Weise sich all- 
m~thlich abl6senden Placenta zeigt stets nur eine Lage yon 
Riesenzellen und anhaftenden ihre Kerne verlorenen Zellen, 
welche mehr oder weniger weit vorgesehrittene andere Degene- 
rationen zeigen. Eben kurz vor der Geburt ist der aus dieser 
degenerierenden Zone bestehende Anheftepunkt so klein ge- 
worden, dass bei der brfichigen Beschaffenheit desselben ur 
sehr geringc Ursachen n6tig sind, um eine vollstfindige AblOsung 
hervorzurufen. 
Durch die schon geschilderten Thrombosen in den hier 
liegenden Geffissen wird die bei der Placentarabl6sung eintretende 
Btutung bedeutend reduciert. 
V[. 
hn Grossen und Ganzen hat die eben gegebene Sehilderung 
cine Best~tigung der D uval 'schen Darstellung 1) yon der Ent- 
wickelung der Placenta tier Maus ergeben, so%rn dabei dem 
Ektoplacentarconus nd dessen Derivaten cine Hauptrolle zu- 
kommt. In einzelnen Punkten abet wcichen meine Ergebnisse 
wesentlich yon denen Duva l ' s  ab. 
Es lag iron nicht so sehr im Plan mciner Untersuchung, 
eine genaue Nachpr(ifung der Arbeiten zu liefern, welche di~ 
Placentation als solche behandelt hs,ben, sondern viehnehr zu 
untersuchen, ob hier Vorg~inge zur Beobachtung kfimen, wclehe 
eine weitere Stfitze for (tie yon mir nach den Untersuehungen 
an der Stute ausgesprochelien Sehlusss5tze rgeben kOm~ten. 
Aus diesem Grunde halte ieh reich ffir berechtigt, nicht weiter 
auf die bisherigen Ansichten fiber den Aufbau der Placenta 
einzugehen, sondern beschr5nke reich auf eine Zusmnmenfi~ssung 
der direkt meiner Untersuchung entsprechenden Ergebnissen. 
1) Dural. La placenta des rongeurs. Journ. de l'Anat, et de laPhysiol. 
Bd. XXVII. 1891. 
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Aus dell eigenen Untersuchunfftq~ .n der Stute und einer 
Zusammenstellung fremder Beol>~.'hrml/en an anderen Tiereu 
zog ieh den Sehluss. dass der En,l,rv,, im Mutterleibe dutch 
Aufnahme morphologiseh naehweisl~.rov zerfallender Zellen und 
r der Mutter t,rflh]Lrt wird. 1) In einer Fort- 
setzung derselben Arbeit konnte ich ,lie {liiltigkeit dieses Satzes 
aueh ftir eine grOssere Reihe an~lert,r hMeeiduaten 2) feststellen. 
Eine Zusammenstellung der Beobaclmm~en bei der Plaeentation 
der Maus wird zeigen, dass der ,0d~.~. Satz aueh ftir sie gilt. 
Bei den Yon mir untersuehten I ,leciduaten kam den mit 
Blutpigment versehenen aeh der ersten Brunst in der uterinen 
Sehleimhaut vorfindliehen \Vanderzelle~, eine grosse Bedeutung 
ftir die Erntihrung des Keimes in ,lev ersten Zeit naeh dessen 
Eintritt in den Uterus zu, welehe wM~vscheinlieh darin besteht, 
dem eisenarmen Ei die nOtige l:;ise~.,enge zuzufiihren, welehe 
dasselbe nOtig hatte, um seine ~,vst~,~ roten Blutseheiben zu 
ldhlen. 
Aueh in dem M/hlseuterus ].sset~ sich derartige Zellen auf- 
linden, es gelingt aber nieht, zwJsellen ihnen und dem Keim 
1,ezlehungen festzustellen, hn ~;e~'e~mql seheint es, als ob 
denselben mehr eine Bedeutunz fiiv ,len mtitterliehen KOvper 
allein zuk~hne. 
Dieselben finden sieh. wie ol.,~ .rw~ihnt, in noeh nieht be- 
legten Uteri vor, sind hier abev w~q~ig zahh'eieh uml zeigen 
eigentlieh mehr eine Tendenz. g'ex't',t ',lie Muskularis mid das 
Mesometrium zu zuwandern. 
Sieher 1/isst sieh dieses fth' di@q~iR'en pigmentirten Zelien 
begrtinden, welehe sieh in .Mtius~,uu,ri naeh vorhergegangenen 
Gel)urten finden. Die obeu be.~chriel,~.l~e Anordmlng derselbelt 
1) K o ls te r, Die Embryotrophe plac..t.rer S~iuger mit besonderer Be- 
riieksiehtigung der Stute. An. Hefte. LtX. D~t~l. 
2~ Ko ls te r ,  Weitere Beitrtige zur K,n~Jmis der Embryotrophe bei 
hMeeiduaten. An. Hefte. LXIV/LXV. 
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in gr0sseren Haufen, weh.hc an der mesometralen Seite liegen, 
ihr stfirkstes Auftreten an ,liesen Stellen gleich nach derGeburt  
und ihre allmgthliche Abm~l,m~,. je F, ingere Zeit naeh tier Geburt 
verflossen ist, l~isst sicl, w,~lfl einfach darauf zur~ckfiihren, 
dass dieselben ihr Aufm,~o~ ,lem beim I.oslOsen d6r Placenta 
stattfimlenden Bluterguss w,r, lanken. 
D~e Verschiebung di,,~,~- Z~,llen gegen alas Mesometrimn zu, 
in welchem allein sie, mwl~,h,n~ eine gewisse Zeit nach der letzten 
({eburt verflossen ist, sicl, ~m('hweisen lassen, lfisst sich kaum 
anders deuten, als dass ,l~,lJ n,it Bluttr~mmern beladenen Wan- 
derzellen bei der Maus ,li~, miigliehste Rettung des ergossenen 
Blutes ffir Pechnmlg d(,* Muttertieres anvertraut ist. 
Wem~ denselben elm, l~olle f~h' den Embryo zukfime, m~ssten 
sie sieh in entgegengesetzte~, ttichtung, d. h. auf die Sehleim- 
hautoberflfiche zu versehi~,b~,l~, wie es yon mir fiir die Indeciduaten 
naehgewiesen worden ist. lr~merhin ist aueh diese Wiederauf- 
nahme eines Teiles des I,,.i ,]cr Geburt erg'ossenen Blutes inso- 
fern yon Bedeutuno', als t,, z~.i-t, mit weleher Sorgfalt der K6rper 
seinen eimnal erlangten ge,tall,l an Eisen zu bewahren versueht. 
Fiir den Bedarf d~,~ K~,imes an Eisen, welches aus den 
m/itterliehen roten Blursclwil}un gedeckt werden muss, treten 
bei der Maus yon Anfa~,,_, a~ Vorg~nge in Erscheinung, welche 
hei den Indeeiduaten c,>-t lmcJ[l vollstfindiger Ausbildung ihrer 
Placenten, also in verhiilt,lisl,ltissi g spiiten Stadien sich einstellen, 
d. h. freie Erg~.sse yon r~(itt~,rlichem Blut. 
Nach(lem (las Mfius(,ui m, seinen definitiven Pl~tze in einer 
antimesometralen Falte ,t,,r ,'%hleilnhaut angelangt ist, geht alas 
Uterusepithel hier verk,~',,~. ,lie \Vfinde der sich an dasselbe 
heranstreekenden reiehliulw~, Verzweigungen der Sehleimhaut- 
gefi~sse ,legenerieren um[ aus den so erOffneten Gef~issen tritt 
das miitterliehe Blut ~lirekr t~n die feinfaserige Hfille heran, 
welehe die ~iussere Bev'~'~,nzm~g ties Eies bihlet (Fig. 4). Das 
ganze Ei sehwimmt da, lu,'ult m einer Blutlaehe. Dieses Blut, 
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wie ein grosser Tell des aueh in sp~teren Stadien sieh zwischen 
die Riesenzellen ergiessenden, immt nicht welter an der Zirku- 
lation im mfitterlichen K6rper tell, sondern dient direkt als 
N~hrmaterial ffir das El. Dieses Aussehalten aus dem miitter- 
lichen Blutkreislauf muss auf eine Einwirkung irgendwelcher 
Art yon Seiten tier ~usseren fStalen Zellen zuriickgeffihrt werden. 
Zwischen der feinfaserigen Htille und dem in dieselbe 
hineingestfilpten Embryo befindet sieh eine Flfissigkeitsschicht, 
welche in den Schxfitten als feinkSrnige Masse in Erscheinung 
tritt. Diesetbe nimmt vonder  Zeit an, wo das Ei yon mtitter- 
lichem Blute umgeben ist, stets die gleiehe Farbung wie das 
H~tmoglobin der mfitterlichen roten Blutscheiben an. Da ausser- 
demum das Ei herum aueh Zerfallserscheinungen roter Blut- 
seheiben sich naehweisen lassen, ist es kaum mOglich, diese 
ver~inderte Affinit~tt gegen Farbstoffe der erw~ihnten fStalen 
Flfissigkeit anders zu erkl~iren, als es Sobot ta  1) gethan hat, 
der die feinfibrinSse Hfille als ein Organ betrachtet, welches den 
Zweck hat, mfitterliche H~moglobinschollen zu resorbieren. Die- 
selbe Eigenschaft kommt auch den Zellen des Ektoplacentarkonus 
zu, denn im ganzen Verlauf der Tragzeit finden sich in den 
~usseren Schichten derselben aueh Halnoglobinsehollen vor. 
Schon hier mag darauf hingewiesen werden, dass die ~iussere 
Zellsehicht des Eies innerhalb tier feinfibrinSsen Htille, schon 
bevor sie sich zu einem wirklichen Chorion umgebiidet hat, wie 
aueh naehdem letzteres eingetreten ist, den peripheren Tell voller 
feiner Granula zeigt, welche ebenfalls die gleiche Tinktion, wie 
die miitterlichen roten Blutseheiben annehmen. Da nun, wie 
Sobot ta  ebenfalls hervorgehoben hat, yon dem Zeitpunkt an, 
wo der Keim yon freiem mtitterliehem Blut umgeben ist, ein 
rasches Wachstum desselben eintritt, ist man wohl berechtigt, 
J) S o bot ta ,  Die erste Entwickelung des M~tuseeies nach der Furchung. 
Verh. d. anat. Gesellsch. auf d. XV. Versammlung in Bonn 1901. 
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die erw~ihnten Umst~tnde als Ausdruek ftir eine jetzt beginnende 
rege Nahrungszufuhr anzusehen, welehe in Gestalt miltterliehen 
Blutes stattfindet. 
Inzwisehen hat sieh aber um das Ei herum ein grosses 
Depot mfitterlieher Gewebsbestandteile ausgebildet, welches naeh 
den angeffihrten Beobaehtungen" allmfihlieh vom Ei resorbiert 
wird. 
Die vielen tiefen Falten der Sehleimhaut des niehtsehwangeren 
Uterus sind dutch Waehstumsprozesse in der Sehleimhaut, welehe 
sieh aus den zahlreiehen jetzt zu beobaehtenden Mitosen erkennen 
lassen, vollkommen in der Umgebung der Fruehtblase verstriehen. 
Das Uteruslumen ist infolge dessen auf ein sehmales Rohr 
reduziert und an den Stellen, wo das Ei liegt, maehen sieh so- 
gar kleine Ansehwellungen des Uterus yon aussen makroskopish 
bemerkbar. Dureh Versehluss der UterushShle zu beiden Seiten 
der Fruehtblase, weleher Versehluss sieh dureh Epithel yon der 
noeh erhaltenen UterushOhle beiderseits yon der Fruehtblase 
abgrenzt, ist der gauze Keim jetzt yon einer teilweise neuge- 
bildeten und begrenzten Wueherung umgeben. 
In dieser Wueherung beginnen eine Reihe yon Vorgfingen, 
welehe sehliesslieh mit dem Untergang derselben enden. 
Die dem Keirn zun~tehst liegende zellreiehe Sehieht zeigt 
Mitosen, welehe dadureh yon den normalen friiher beobaehteten 
abweiehen, dass sie atypisehe insbesondere multipolare Formen 
darstellen. Sie ftihren aueh zur Bildung eigenartiger Elemente, 
wahrer oft mehrkerniger Riesenzellen. Dadureh dass diese sieh 
auf Kosten der Mutter ausl~ilden und ausserdem die ganze 
Tragzeit hindureh, ist die Menge m~tterliehen Gewebes, welehe 
sieh um das Ei herum allm~thlieh ansammelt, in Wirkliehkeit 
bedeutend grOsser, als es den Ansehein bei alleiniger Bertiek- 
siehtigung der entstandenen Sehleimhautkapsel haben kOnnte. 
Wfihrend sieh diese Riesenzellen ausbilden, zerfallt das 
Gewebe um dieselben herum dureh fettige Degeneration. Diese 
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tritt zuerst an den Endothelzellen der mfitterlichen Gef~sse auf, 
darauf auch an einem Teil der eigentlichen Schleimhautzellen. 
Die hierbei entstehenden Produkte mischen sich teilweise dem 
durch stets weitergreifende Degeneration sich zahlreicher er- 
0ffnenden mtitterlichen Blutgeftissen entstrt)menden Blute bei, 
in weitaus gr/Ssster Menge werden dieselben yon den eben neu- 
gebihleten Riesenzellen aufgenommen. 
Wenigstens gilt das ftir zwei tinktoriell naehweisbare Be- 
standteile der Zerfallsprodukte, Fett und Blutfarbstoff, und man 
ist wohl berechtigt, wenigstens bis das Gegenteil erwiesen ist, 
aus dem Verhalten derselben Sehlfisse auf alas Sehieksal der 
(ibrigen, vielleieht entstehenden Produkte zu ziehen. 
Man findet n~imlieh die ganze Peripherie der Riesenzellen 
yon Kfigelchen oder feinen KOrne,'n eingenommen, welehe Fett- 
reaktionen ergeben (Fig. 8). In den meisten Ftillen sind diese 
Fettmel}gen staubfOrmig verteilt, manehmal f iessen sie aueh z u 
K.ugeln zusammen. 
An Prfiparaten, welche einer Htimoglobinftirbung unterworfen 
waren, zeigten sich die Riesenzellen erftillt mit Granula, wetehe 
die Fiirbung de.~ Htimoa'lobin angenommen haben (Fig. 9). Ihre 
Gr6sse weehselt yon feinsten eben noch wahrnehmbaren 
his zu ,olehen, welche die mtitterlichen Blutseheiben um mehr 
als das doppehe fibertreffen. I)ie~e starke GrOssenvariation der- 
selben spricht daf(ir, dass das Htimoglobin entweder gel6st auf- 
genommen wird oder aueh erst in fltissiger Form hmerhalb der 
Zellen aus den untecgegangenen und aufgenommenen Trthmnern 
der roten Blutscheiben ausgezogen wird. 
Wie schon T a t'f a ni  ~) angenomlnel], gehen die Riesenzellen 
allmfihli~:h in der Sehieht, welche der feinfaserigen Htille der 
Fru('htblase am nt~chsten liegt, unter. Hier finden wir 
1) Ta f fan i ,  Sulle eondit ioni utero - placentari della vita fetale. 
Firenza 1886. 
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n~tmlich stets eine starke Reduktion des Zellenleibes, sodass 
sehliesslich nur die Keme zurCickbleiben, urn, naehdem sie eben- 
falls eine Verklumpung und Formveranderung durchgemacht 
haben, ganzlieh zu verschwinden. Hierbei werden die in den- 
selben enth~ltenen Degenerationsprodukte selbstverstandlich fl'ei. 
Gerade darin, dass dieselben sehon innerhalb der Riesenzellen 
in eine fltissige Form fibergeftihrt werden, liegt wohl eine Er- 
leichterung f~r ihre Resorption durch die feinfaserige aussere 
EihiiHe. 
An ein anderes Schicksal, als ihre Aufnahme dutch die 
Fruchtblase ist kamn zu denken. Wahrend sich die Degene- 
ration und der Zerfall von mtitterlichen Elementen stets in der 
Nahe der Fruchtblase beobaehten lasst und nach aussen gegen 
die Schleimhaut zu yon einer Zone begrenzt wird, in weleher 
auf Kosten eigentlJcher Sehleimhautzellen in steter Ersatz der 
untergehenden Riesenzelten sich bildet, zeigt die noeh in 
ursprCingliehem Zustand erhaltene, aber sich kontinuierlieh 
verringernde Sehieht der Sehleimhaut aueh kein einziges Merk- 
real, welches so zu deuten ware, dass die Degenerationsprodukte 
yon Seiten der Mutter aufgenommen wiirden. 
Speziell fehlt bier zu dieser Zeit jede Andeutung von Wan- 
derzellen, welehe dutch ihre Pigmentirung darauf hinwiesen, 
dass sic (~on den zerfallenen roten Blutseheiben Teile auf- 
genommen h:,itten, so wie sie es in den Intervallen der Sehwanger- 
sehaften oder, wo durch sofortiges Belegen nach der erfolgten 
Geburt diese nicht vorkommen, in der ersten Zeit der neuen 
Sehwangersehaft mit dem bei der Geburt erfolgten Bluterguss 
thun. Wie anfangs erwahnt, werden die Zerfallsprodukte dieser 
ja yon Seiten der Mutter wieder aufgenommen und nicht in 
die UterushShle ntleert. 
Im Gegenteil ist diese aussere Schleimhautsehieht auffallend 
arm an Leucoeyten jeglieher Art. 
Anatomische H fte. I. Abteilung. LXVIIL Heft (22. Bd. H. 1). 
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Dagegen finden sieh in dem Chorion stets den Produkten 
der ausserhalb des Eies vor sieh gehenden Degeneration ent- 
stammende morphologiseh naehweisbare Bestandteile. 
Oben ist darauf sehon hingewiesen, dass im ganzenVerlauf 
der Sehwangersehaft so lange die feinfaserige Halle besteht, 
innerhalb derselben eine Sehieht geronnener Flfissigkeit liegt, 
welehe ebenso wie der aussere Tell der Chorionzellen, dieselbe 
Farbe wie das Hfimoglobin annimmt und daher als Zeiehen 
einer Aufnahme desselben Seitens des Chorions gedeutet werden 
kann. 
In gleieher Weise verhfilt sigh das Fett. Es lasst sigh, 
wenn aueh seltener innerhalb der geronnenen Fltissigkeit eben- 
falls naehweisen. Viel reiehlieher und deutlieher liegt es da- 
gegen in den Chorionzellen (Figg. 7 u. 8) in Form feiner ver- 
einzelt liegender Kfigelehen oder verh~tltnismassig grosset zu- 
sammengeflossener Tropfen. 
Als Zeichen einer fettigen Degeneration dieser fOtalen Teile 
kann das Vorkommen des Fettes hier night betraehtet werden. 
Dazu gelingt der Naehweis desselben viel zu regehnassig. Es ware 
ja vollstandig unbegreiflieh, wie bei dem sehnellen Waehstum 
des Keimes, welcher nebenbei noeh erst mit dem Auftreten 
dieser Bestandteile igentlieh beginnt und sieher aller Nfihrstoffe 
bedarf, welehe er vorfindet und aufnehmen kann, ein kontinuir- 
liehes Degeneriren des Chorions zu vereinigen ware. Da dasselbe 
die ganze Tragzeit besteht und sieh vergrOssert, gegen Ende 
derselben sogar Zotten ausbildet, wtirde fiir die notwendige 
kontinuirliehe Reparation derselben, viel zu viel Arbeitskraft 
und Material von Seiten des Embryo nOtig. Eine physiologisehe 
kontinuirliehe Degeneration des Chorion ware nut eine Luxus- 
aufgabe ftir den Embryo. 
Naehdem dutch Eintreten der Allantoisgeffisse in den Ekto- 
plaeentarkonus der grOsste Teil desselben zu einer Halle far 
dig f0talen Gefasse verwendet wird, welehe direkt yon m~tter- 
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liehem Blur umspfilt werden, bilden diese Hiillen besondere, fiir 
die Aufnahme yon miitterliehen Zerfallsprodukten ausgebildete 
Organe. Wie bei Besehreibung der Entwiekelung der Placenta 
beriehtet wurde, wird der fOtale Teil derselben stets dutch eine 
Sehieht abgegrenzt, welehe sieh prinzipiell wie die oben be- 
sehriebene an der Kapsel liegende Lage Riesenzellen, verhalt. 
Die Untersehiede in der Anordnung sind auf die hier etwas 
anderen Verhftltnisse, dureh Ausbildung der plaeentaren, fOtalen 
Geffisse, zurfiekzuftihren. 
Aueh hier bildet sieh das mtitterliehe Sehleimhautgewebe 
tells zu Riesenzellen urn, tells degenerirt es direkt. Das Blur 
~ritt in die Hohlr~tume zwisehen den f6talen Geffissen, woes  
walFsehehflieh dureh Osmose versehiedene gel0ste Bestandteile 
abgibt, teils zerf~fllt dasselbe aueh. Die bei letzterem Prozess 
entstehenden Produkte werden, wie sehon frtiher erw~ihnt, yon 
der an der Kuppe der f0talen Placenta liegenden kompakten 
Anh~iufung ektodermaler Zellen aufgenommen, teilweise auch 
wohl yon der ektodermalen Seheide der f6talen Geffisse, abet 
in welt hOherem Grade yon den Riesenzellen, welehe aueh hier 
mit Grmmlas vollgestopft sind, die H~moglobintinktionen a - 
nehmen (Figg. 15 u. 16). 
Dutch Zerfall der Zellen werden diese ebenso w~e das yon den 
Zellen ebenfalls aufgenommene F tt spfiter wieder frei und es ist 
sehr wahrseheinlieh, dass Bin Teil der in den ektodermalen Zellen 
enthaltenen Hfimoglobinmassen erst auf diesem Umweg zur 
Resorption kommt. Da es indessen, wie oben sehon hervor- 
gehoben, wahrseheinlieh ist, dass das Hfimoglobin sieh innerhalb 
der RiesenzeUen in gelOster Form vorfindet, so ist es nieht aus- 
zusehliessen, dass ein Tell desselben dem hier vorhandenen 
miittertiehem Blute beigemiseht wird, um darauf dureh Osmose 
yon den f0talen Geffissen aufgenommen zu werden. 
Den ektodermalen Hfillen der fOtalen Geffisse kommt sieher- 
lieh ein ResorptionsvermOgen zu, denn wenn man in den Sehnitten 
4* 
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aus der eigentlichen Placenta nach einem Verbleiben des dureh 
den Zerfall der Riesenzellen und des fibrigen Sehleimhautgewebes 
frei gewordenen Fettes sueht, so gelingt es stets, dasselbe nun 
in diesen Htillen naehzuweisen (Fig. 17). Hier kommt des da- 
gegen in solchen Mengen vet, dass die ektodermalen Zellen 
oftmals an Osmiumprfiparaten vollst~tndig eschwttrzt sind. 
Ebm>owenig, wie ftir das Chorion, kann dieser Fettgehalt 
hier als Zeiehen eii~er Degeneration. angesehen werden, denn 
dram mtisste man doch wenigstens in dem gr0sseren Teil der 
fi3talen Geftisswtinde nieht fettig degenerirende Zellen finden. 
Das Gegenteil ist aber der Fall, nut selten und dann in ganz 
besehr~mkten Bezirken gelingt es bei sorgfttltiger Behandlung 
Geffisse aufzufinden, deren ektodermale Htillen keinen Fettgehalt 
zeigen. Vollstfndig fettfreie Zetlen bilden eine seltene Ausnahme, 
meistens gelingt es bei gentigender Vergr~sserung vereinzelte 
kleine Fettk(igeichen in auf dem ersten Anbliek seheinbar fett- 
losen Zellen dennoeh aufzufinden. 
hn Laufe der Gravidittit geht in dieser \Veise die ganze 
ursprtinglieh mn das Ei herren ausgebildete miitterliehe Sehleim- 
haut zu C, runde, welehe innerhalb der Sehleimhautkapsel liegt. 
Noeh his zu allerletzt finden sieh dabei die Erscheinungen, 
welehe oben als Zeiehen einer Resorption der Zerfallsprodukte 
seitens des Eies gedeutet worden sind. 
Zuerst wird in dieser Weise die eigentliehe antimesometrale 
Sehleimhautkal~sel veto Embryo verbraneht, woran sieh die im 
vorigen Absehnitt gesehilderten Vorgfinge, welehe zur Wieder- 
herstellung des Uteruslumens ffihren, ansehliessen. Dabei wird 
die feinfaserige :aussere das Ei umgebende Htille tiberfliissig. 
denn yon nun an grenzt an dieselbe keine Sehieht yon Stoffen 
mehr, welehe dureh dieselbe zu resorbieren wiire. Sie bricht und 
zieht sieh zu kleinen Anhttngsehl am Plaeentarrand zusaimnen. 
Trotz der Thrombosen, welehe sieh in den peripheren Teilen 
der antimesometralen Kapsel ausbilden und besonders reiehlieh, 
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wenn auch teihveise erst etwas spfiter in den peripheren meso- 
metralen Schiehten der m~itterliehen Schleimhaut, kommt es 
naeh Untergang der Kapsel und der feinfibrinSsen H~ille zu 
geringen Blutergfissen, welehe allerdings aueh mit der zu dieser 
Zeit begonnenen LoslSsung der eigentliehen Placenta i~ Ver- 
bindung zu setzen sind. Ein Teil der hierdureh frei gewordenen 
m~itterliehen roten Blutsehciben ger~t nun, da eine trennende 
Seheidewand nieht mehr bes~eht, direkt an das ('horion und 
besonders zwischen die am mesometralen Teil derselben ent- 
wiekelten Zotten. Die Sehnitte aus dieser Zeit lassen nun noeh 
einen direkten Beweis fiir das AufnahmevermSgen des Chorion- 
epithels ftir Blutscheiben und deren Derivate finden,, denn der 
Naehweis yon aufgenommenen g,mzen oder auch BrSekeln der- 
selben lfisst sich direkt ffihren. Aueh finden sieh verh~ltnis- 
m~ssig grosse Fettmassen zu dieser Zeit stets in demselben vor. 
Dem Untergang der Kapsel folgt sehr bald die LoslSsung 
tier Placenta. Da diese zu einer Zeit eintritt, we die mesometrale 
Sehleimhaut ausserha]b der RiesenzeIlensehieht nut noch eben 
angedeutet ist, darf man wohl annehmen, (]ass der  E in t r i t t  
der  Ab lSsung wen igs tens  te i lwe ise  darauf  beruht ,  
class das  m~i t te r l i che  Gewebe,  we lches  yon  vorn -  
here in  zum Verbraueh des  F / i tus  best immt  w~r,  
au fgezehr t  worden  ist. Dieses umsomehr, als der Ab- 
15sm~gsprozess dort einsetzt, we die Lage der degenerierenden 
S, ehicht zuerst die Muskehnasse des Uterus erreicht hat. In 
soleher Weise erkl~irt es sieh sehr leieht, class die konzentriseh 
vor sieh gchende AblOsung nieht an allen Seiten gleiehmassig 
fortsehreRet. 
VII. 
Dass bei der Maus, ebenso, wie ieh es ffir die Stute und 
eine Reihe Indeeiduaten gefunden habe, m/itterliehes Oewebe 
als Ern~ihrungsmaterial n g r o s s e r Menge verwendet wird, ist 
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im vorigen Abschnitt gezeigt worden und wie aus einem kurzen 
Vergleieh hervorgehen wird, sind die prinzipiellen Vorg~nge 
ebenfalls bei beiden gleich. 
Bei beiden tritt zuerst ein Zerfall mii t t e r 1 i e h e n B 1 u t e s 
ein, welches dabei eine zur Au~nahme yon dem Keim geeignete 
Umwandhmg erffihrt. 
Darauf treten in der Schleimhaut Wucherungen auf, welche 
zur Neubildung von Schleilnhautbestandteilen fiihren. Bei den 
Indeciduaten trifft diese Ncubildung in erster Hand die Uterus- 
driisen. Dieselben spielen bei denselben eine grosse Rolle, teil- 
weise, well bei diesen Tieren dutch die Placentarbildung die 
Ausfiihrg~inge tier Driisen nicht verlegt wcrden, wie bei tier 
Maus. Die an den Driisen neugebildeten Teile gehen allm~ihlich 
einem Zerfall entgegen, wobei geringe Mengen der mngebenden 
Schleimhaut ebenfalls einbezogen werden, worauf die Zerfalls- 
produkte au die Oberfl~iche gebracht und hier yore Ei resorbiert 
werden. 
Bei dee Maus zerfallen w~thrend ee Wueherung dee Schleim- 
haut die U terlndrusen. Bei der Embettung des Keimes k6nnen 
sie sieh nut in geringer und nicht wie bei den Indeeiduaten in 
hervorragender Weise an der Ern~ihrung des Keimes beteiligen. 
So wuchert bei der Maus die Schleimhaut sell)st und die 
neugebildete zerfallende Masse wird yore Keime aufgenommen. 
Dieses gesehieht zum grossen Tell als Fett, w~hrend bei ddn 
Indeciduaten der Zerfall der Schl~uche nicht als fettige I)egenc- 
ration auftritt. 
Der Bedarf an Fett wird bei diesen dutch (tie Fettproduktion 
seitens des Uterus- und Cotyledonenepithels gedeckt. 
Wie wir sehen stimmen die prinzipiellen Vorg~nge so gut 
(iberein, wie es kaum bei so versehiedenen placentaren Organen 
zu erwarten w~ire. 
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Der fr~her sehon naeh Untersuehung der Stute i) ffir dieselbe 
ausgesproehene Satz hat aueh ftir die Maus volle Gfiltigkeit: 
~Die Zusammenstellung meiner Beobaehtung ergibt, dass  
be i  der  Maus  der  FStus  zu se inem Aufbau  s ieh  
n ieht  mi t  den  im mf i t te r l iehen  B lu te  ge lSs t  vor -  
handenen NShrs to f fen  begnf ig t ,  sondern  noeh 
ausserdem grosse  Mengen der  fes ten  mi l t te r l iehen  
Oewebe verbraueht (~.  
Es ist hiermit ein weiterer Beweis ffir die Gfiltigkeit des 
yon mir ffir die Plaeentatiere aufgestellten Gesetzes gegeben, 
~dass der  Embryo  im Mut ter le ibe  dureh  Aufnahme 
morpho log iseh  naehweisbarer  zer fa l lender  Ze l len  
und  Oewebsbestandte i le  der  Mut ter  e rnahr t  wird~. 
Vorliegende Arbeit wurde im Anschluss an meine beiden 
frtiheren Arbeiten fiber die Embryotrophe im Greifswalder ana- 
tomisehen Institut begonnen, abet erst naeh meiner Rfiekkehr 
in die Heimat beendigt. Ffir alle die Liebenswfirdigkeit und 
das Entgegenkommen yon Seiten des Direktors des genannten 
Instituts Herrn Professor R. Bonnet  erlaube ieh mir aueh an 
dieser Stelle noeh meinen Dank auszuspreehen. 
Imat ra ,  im August 1902. 
1) K o ls t  er, Die Embryotrophe plaeentarer S~uger mit besonderer Be- 
rticksichtigung der Stute. An. Itefte. Bd. IX. 
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Erkliirung der Abbildungen. 
Fig. 1. Schnitt durch den Uterus einer jungen, noch nicht geschlechtsreifen 
Maus. a. Uterinddisen. Hiimatoxylin-Eosinpriiparat. Le i t z ,  Obj. 5, 
Ocular 1. 
Fig. 2. Schnitt durch den geschlechtsreifen abet unbelegt gebliebenen Uterus 
einer Maus. a Uterindrtisen, b. pigmentirte Zellen. Hfimatoxylin- 
Eosinpr~iparat. Le i t z ,  Obj. 7, Oc. 1. 
Fig. 3. Schnitt durch die Ablssungsstelle eines Eies sofort nach der Geburt. 
l'~'be~.sichtspr~parat, ttiimatoxylin-Eosin. Ze iss ,  apoch.. Obj. 16, Oc. 2. 
Fig. 4. Schnitt durch Fruchtblase und Uterus nach erfolgter Einbettung. 
Ubersichtspraparat. v. G ieson 'scheFarbung.  Ze iss ,  apochr.. Obj. 16, 
Oc. 2. 
Fig. 5. Schnitt durch den Keim und Umgebung, kurz nach Untergang des 
Uterus-Epithels. a. Ektoplacentarkonus, b. Embryo, c. Riesenzellen, 
d. um das Ei ergossenes mti~terliches Blur, e.  ~ussere feinfibrin~se 
Hfille. H/imatoxylin-Eosinlorliparat. Z e is s, apochr., Obj. 8, Oc. 6. 
Fig. 6. Schnitt durch die ~tusseren Fruchthfillen und n/ichste Umgebung z. 
Zeit des Auf4retens der Allantoisanlage. a. Chorion, b. Choriongef/iss 
mit kernhaltigen Blutscheiben, c. /iussere feinfibrinSse Hiille, d. Riesen- 
zellen, e. untergehende Riesenzellen. H/imatoxylin-Eosin. Ze iss ,  
apochr., Obj. S, Oc. 6. 
Fig. 7. fffbersich~si)r/iparat nach F/x/rung in F lemming 'scher  Fl~issigkeit 
und Saffraninf~trbung eines vor kurzem eingebetteten Keimes. Z e is  s, 
apochr., Obj. 8, Oc. 8, ftir die Wiedergabe verkleinert. 
Fig. 8. Schnit~ dutch die /tusseren Fruchthtillen nebst Umgebung nach An- 
lagerung der Allantois an den Ektoplacentarkonus. a Chorion mit Fett, 
b. Choriongefiiss mit kernhaltigen Erythrocyten, c. /iussere feinfibrinSse 
Htille, d. Riesenzellen, e. untergehende Riesenzellen, f. zerfallene Ge- 
f~isswi~nde, g. sich durch Verfettung erSffnendes mfitterliches Gef/iss. 
F lemming,  Saffraninpriiparat. Ze iss ,  apochr.. Obj. S, Oc. ~. 
Fig. 9. Schnitt durch die Riesenzellenlage in der N/ihe der /iusseren Eihiille 
unter Fortlassung des Fettes. a. Liicke zwischen den Riesenzellen l~it 
mtitterlichen roten Blufscheiben, b. Riesenzellen mit H~moglobinf~irbung 
annehmenden Granulis. Pr/iparat aus derselben Serie, wie Fig. 8. 
Ze iss ,  horn. Immersion 2mm, Oc. 6. 
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Fig. 10. LTbersichtspr~iparat n ch Untergang der seltlichen Schleimhautkapsel- 
teile, a. Embryo, b. Amnion, c. Chorion, d. ~ussere feinfibrinsse Htille, 
e. Placenta, f. Kapselrest. H~tmatoxylin-Eosinpr~parat. Mit Loupen- 
vergrSsserung ezeichnet. 
Fig. 11. Entspricht dem mit []  bezeiehneten Teil in Fig. 10. a. Chorion, 
b. feinfibrinSse Httlle, e. untergehende Riesenzelle, d. Kapselrest in 
Degeneration. v. Gie son'sche Fiirbung. Z e is  s, apochr.. Obj. 8, 
Oe. 8. 
Fig. 12. bTbersiehtspr~parat n ch volist~ndigem Untergang der Schleimhaut- 
kapsel, a Embryo, .b. Amnion, e. Chorion, d. aufgerollter Rest tier 
~usseren feinfibrinSsen Htille, e. Placenta, f. durch Wucherung des 
uterinen Epithels abgelOste Teile der Placenta. H~matoxylin-Eosin- 
praparat. Mit LoupenvergrSsserung gezeiehnet. 
Fig. 13. Entspricht dem mit bezeichneten Teil in Fig. 12. a. aufgerollter 
Rest der feinfibrinSsen ~usseren Htille, b. yon der feinfibrinSsen H~ille 
bekleideter lateraler Teil der Placenta. Ze iss ,  apochr., Obj. 8, Oe. 8. 
Fig. 14. Aus der Begrenzungszone d s Ektoplacentarkonus nach Anlagerung 
der Allantois. a. fertige, teilweise schon untergehende Riesenzellen, 
b. sich entwickelnde Riesenzellen, c. er6ffnetes m~tterliehes Gef~ss. 
v. G ieson 'sche  Farbung. Ze iss ,  apochr., Obj. 8, Oc. 8. 
Fig. 15. Schnitt aus der Orenzzone zwischen fStalem und m~itterlichem Teil 
der Placenta 14 Tage nach der Begattnng. a. sich er6ffnendes miitter- 
liches Blutgef~ss, b. zerfallendes mtitterliehes Oewebe, c. mit H~mo- 
globinderivaten erfiillte Riesenzelle, d. fStale Placentargefasse mit kern- 
haltigen roten Blutscheiben, e. Rest des Ektoplacentarkonus, f. mtitter- 
liche Blutseheiben enthaltender Hohlraum in der fStalen Placenta. 
F 1 e m m i n g, Saffraninpraparat. Z e i s s, apochr., Obj. 8, Oc. 6. 
Fig. 16. Schnitt durch die Grenzzone zwischen f6taler und mi~tterlicher 
Placenta. 14 Tage nach der Begattung. a. Riesenzellen, teilweise mit 
Derivaten roter m~itterlicher Blutseheiben erffillt, b. Rest des Ektoplacen- 
tarkonus, c. Hohlraume in der fStalen Placenta mit miitterlichen roten 
Blutscheiben, d. fOtale Gef~tsse mit kernhaltigen roten Blutzellen. 
Eisenhamatoxylinpr~tparat. Z e i ss ,  apochr., Obj. 8, Oc. 6. 
Fig. 17. Schnitt aus der fStalen Placenta, 16 Tage nach der Begattung. 
a. Hohlraume nfit miitterliehen roten Blutscheiben, b. fStale Gef~sse 
voller kernhaltiger oter Blutzellen. Die Wande der f6talen Gef~sse 
enthalten feinkSrniges Fett. F lemming ,  Saffraninpraparat. Ze iss ,  
apochr., Obj. 8, Oc. 18. 
